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RESUMEN 
 
PROTOTIPO DE UN SISTEMA DE GENERACION AUTOMATICO DIRECTO DE 
DOCUMENTOS ELECTRONICOS TRIBUTARIOS, INCLUYENDO SU ENVIO, 
TRATAMIENTO DE RESPUESTAS Y PUBLICACION WEB O MOVIL, tuvo como 
objetivo principal desarrollar un sistema informático para generar documentos 
electrónicos tributarios, firmarlos y gestionarlos ante la SUNAT, el organismo 
tributario estatal de Perú. Se aplicó para ello la recolección de información de 
formatos de documentos tributarios electrónicos de Sunat, herramientas de 
programación para generar documentos XML, basados en lenguaje UBL y firma de 
documentos XML; además del uso de las web services de Sunat para gestionar los 
documentos XML firmados.  En resumen el tiempo de la gestión de documentos 
XML firmados ante la Sunat es variable dependiendo de la carga del Servidor 
Sunat, el resto de operaciones se gestiona en tiempo aritmético. En Conclusión se 
obtuvo un sistema informático que cumple con los objetivos trazados, tal que la 
generación de documentos XML firmados ha sido automatizada. 
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ABSTRACT 
 
          PROTOTYPE OF A SYSTEM  OF DIRECT AUTOMATIC GENERATION OF TAX 
ELECTRONIC DOCUMENTS, SENDING MANAGEMENT, TREATMENT OF 
RESPONSE AND PUBLICATION IN WEB OR MOBILE, had the main objective 
to develop a computer system to generate tax electronic documents, to sign 
them and to manage in the state tax agency of Peru named Sunat. It was 
applied for this work the data collection of electronic tax documents formats 
of Sunat, programming tools to generate XML documents based on language 
UBL, signing XML documents; and the use of Sunat web services to manage 
XML documents signed. In summary the time managing signed XML 
documents in  the Sunat is variable depending on the Sunat server load, 
other operations are managed in arithmetic time. In conclusion a computer 
system that gets the objectives, such that generation of XML documents 
signed has been automated 
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INTRODUCCION 
 
La presente tesis es una labor que tiene como objetivo desarrollar un sistema 
informático para generar documentos electrónicos tributarios, firmarlos y 
gestionarlos ante el organismo estatal tributario de Perú denominado SUNAT. 
Las fuentes de investigación provienen de dos grandes cúmulos de información, 
primero de las fuentes de la entidad Sunat y la segunda de fuentes relacionadas a 
tecnologías informáticas. 
Usando herramientas informáticas, se pretende crear un estándar de datos para 
generar automáticamente documentos electrónicos tributarios; así también crear 
un sistema que pueda realizar en conjunto los diversos pasos desde la generación 
del documento hasta su gestión y publicación. El crear un sistema así tendrá una 
importancia significativa; pues se podrá usar integrándolo a un sistema, además 
de poder usarlo con diversos gestores de bases de datos o diversos sistemas 
operativos; y evitando generar los documentos de un modo rígido, sino 
generándolos de un modo dinámico y automático. 
Esta labor presenta los siguientes capítulos:  
En el capítulo I se listan los objetivos de la investigación, indicando su objetivo  
general y sus objetivos específicos 
En el capítulo II se indican la documentación técnica, indicando detalladamente los 
documentos generados en el presente proyecto, previamente se realiza un 
procedimiento de recolección, agrupación, revisión, depuración, digitalización y 
organización de formatos, con ésta base se procede al desarrollo indicado a 
continuación  
Desarrollo del proceso de lectura del formato digital SUNAT 
Desarrollo del proceso de generación del CPE comprobante electrónico SUNAT 
Desarrollo del proceso validación del CPE comprobante electrónico SUNAT 
Desarrollo del proceso de firma digital 
Desarrollo del proceso envío del CPE a la SUNAT 
Desarrollo del proceso tratamiento de respuesta de SUNAT 
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CAPITULO I: DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
1.1. Objetivos  
 
Objetivo  General 
 
 DESARROLLAR UN PROTOTIPO DE UN SISTEMA DE GENERACION 
AUTOMATICO DIRECTO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS TRIBUTARIOS, 
INCLUYENDO SU ENVIO, TRATAMIENTO DE RESPUESTAS Y PUBLICACION 




 Realizar la Recolección, agrupación, revisión, depuración, digitalización y 
organización de formatos  
 Desarrollo del proceso de lectura del formato digital SUNAT 
 Generación del comprobante electrónico SUNAT 
 Desarrollo del proceso validación del comprobante electrónico SUNAT 
 Firmar digitalmente el comprobante electrónico SUNAT 
 Desarrollo del proceso envío del comprobante electrónico SUNAT 
 Realizar el proceso de tratamiento de respuesta de SUNAT 
 Desarrollo del proceso publicación web o móvil 
 
1.2   Alcances y Limitaciones 
 
Alcances 
Las fronteras del proyecto se ciñen a los temas siguientes: 
 Recolección de datos necesarios para elaborar el documento electrónico tributario 
 Procesar los datos, generando el documento electrónico tributario 
 Firmar el documento electrónico tributario 
 Enviar el documento electrónico tributario 
 Tratar la respuesta  del documento electrónico tributario 
 Disponer del documento electrónico tributario para el cliente 
 Los documentos electrónicos a generar en el presente proyecto son : facturas, 
boletas, notas de crédito, notas de débito, sumario y anulación 
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Limitaciones 
 Viabilidad, la recolección de datos necesarios para elaborar  documentos 
electrónicos tributarios, se centra netamente en el site de SUNAT de Facturación 
Electrónica, la completa mayoría de información para el desarrollo de éste proyecto 
se obtiene de SUNAT. 
 Lugar, el proceso de desarrollo del presente proyecto se da en una oficina propia; 
además el ámbito de alcance del sistema a desarrollar es válido solo para la 
república de Perú. 
 Tiempo, el tiempo de cobertura del presente proyecto es el adecuado 
 Financiación, el presente proyecto se financia con recursos propios. 
 
1.3   Fundamentos Teóricos 
 
1.3.1. Antecedentes del proyecto 
El documento electrónico tributario es la representación electrónica de un documento 
tributario clásico, denominado en Perú CPE  “comprobante de pago electrónico”. 
Los documentos electrónicos se usan desde hace ya algunos años en países de mayor 
desarrollo económico y tecnológico, al 2009 Brasil emitió 368 millones de facturas 
electrónicas "Nota Fiscal Electrónica"(NFE), Al 2009 México emitió 226 millones de 
facturas electrónicas "Comprobante fiscal digital" (CFD), Al 2009 Chile emitió  406  
millones  de  facturas electrónicas "Documentos Tributarios Electrónicos" (DTE) [6]. 
En PERU el uso de documentos electrónicos o comprobantes electrónicos CPE es más 
reciente (2014), por medio de la “resolución de superintendencia que modifica el 
sistema de emisión electrónica”[41]  o la “regulación del traslado de bienes utilizando el 
sistema de emisión electrónica” [42]. Incluso tomando como referencia a países vecinos 
de similar o mayor grado de  desarrollo económico. En México y Brasil es obligatorio su 
uso, en Perú es parcialmente obligatorio, en el caso de Chile se implementó 
inicialmente en modo voluntario; al 2002 fueron unos de los pioneros a nivel mundial, 
luego se cambió a obligatorio”se utilizan algunos formatos como con XML, EDI en sus 
diferentes perspectivas: UBL, Ebxml”  [2].  
 
"La Factura electrónica en Chile inició en el año 2003 con la Resolución Exenta del 14 
de febrero del 2003" [45]. "La Factura electrónica en España inició en el año 2003 tal 
como se publicó en la Resolución 2/2003 de la Dirección General de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria (AT)" [45]. "La Administración Federal de Ingresos Públicos 
AFIP a través de las resoluciones 2485,2511,2668,2757, 2758 y 1361 estableció un 
régimen de emisión y almacenamiento electrónico de los componentes de las 
operaciones comerciales, habilitando el reemplazo del tradicional soporte de papel 
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desde 2005"[45]. "La Factura electrónica en México fue aprobada por el Servicio de 
Administración Tributaria SAT como un medio de comprobación fiscal". "La Factura 
electrónica en USA, el servicio de Rentas Internas IRS es el organismo responsable de 
la recaudación de impuestos federales en los Estados Unidos y desde 1979 en conjunto 
con el American National Standards Institute ANSI inició la elaboración de la norma 
entre los socios comerciales, que incluían trabajos sobre la facturación electrónica, que 
dieron como resultado la norma para el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), llamada 
la norma ANSI X-12. En 1986 las Naciones Unidas para el Intercambio Electrónico de 
Datos para la Administración, el Comercio y el Transporte (UN/EDIFACT) aprobó la 
norma EDI para su uso, e incluso hoy en día, un gran número de empresas siguen 
utilizando las normas EDIFACT, la norma ANSI-X12 es usada en los Estados Unidos 
de América aun cuando gran parte del mundo usa la norma EDIFACT" Para impulsar 
la adopción de esta tecnología, se creó el modelo Presentment and Payment (EIPP, 
B2B) y el Electronic Bill Presentment and por el Consejo para la facturación electrónica 
y pago de la National Automated Clearing House Association (NACHA)"  [45]. “A 
mediado del 2016 en Perú 12000 empresas laborarán con la facturación electrónica” 
[7] 
La Facturación Electrónica a nivel mundial tiene su fundamento en base al lenguaje 
UBL y el documento final se expresa en el formato XML, a la Firma Electrónica (llave 
pública y privada), la aplicación de hash para la generación del documento electrónico 
final [1] 
La Superintendencia Nacional Tributaria del PERU, SUNAT inició un esfuerzo para 
intensificar el uso de documentos electrónicos, en éste caso ésta labor se centrará 
específicamente en los documentos electrónicos tributarios, también denominados 
CPE comprobantes electrónicos o facturas electrónicas o en inglés electronic invoice. 
Los documentos electrónicos tributarios que gradualmente son obligatorios emitir en 
PERU son la factura electrónica, la boleta electrónica, la nota de débito electrónica, la 
nota de crédito electrónica, el resumen diario y comunicación de baja. 
Igualmente a partir del 2016 se pide comenzar a emitir el documento electrónico de 
retención y el documento electrónico de percepción. 
Así mismo a partir del 2016 se comienza también a exigir a ciertas empresas la emisión 
del documento de guía de remisión electrónica. 
En el 2016 se comenzó a laborar con el factoring (negociación con la factura física)  
pero a partir del 2017 se comenzará con la exigencia gradual a las empresas de usar 
el factoring electrónico, reglamentación aún no normada, que involucrará también a la 
SMV Superintendencia del Mercado de Valores. 
Existen 3 formas de emisión de documentos electrónicos hacía la SUNAT, una es 
ingresando al portal de la SUNAT y emitir su documento electrónico, llamase forma 
manual no integrada al sistema de la empresa.  Otra es usando los servicios de una 
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empresa intermediadora quien  emite los documentos y los tramita, siendo la alternativa 
que tiende a ser más costosa. La siguiente forma es generar el documento desde la 
misma empresa; con la peculiaridad que conlleva saber todo el conocimiento de cómo 
se hace tal proceso de emisión directo y además desarrollarlo. 
 
”La facturación electrónica marca así la tendencia en lo siguiente, el análisis del cliente, 
la Internet y la tecnología móvil como canal de facturación electrónica, la 
confidencialidad, la simplificación de labores, la claridad de la facturación; y adopción 
de cambios y mejoras” [3] 
”En la Facturación electrónica el ahorro de hecho es enorme. Las facturas en papel 
generan un gasto ineficiente e innecesario en todos los” [4]. 
Stan Davis en su libro el Futuro Perfecto, crea el concepto de ”Productos Intangibles” 
[19], productos en los que la información y el tiempo son los componentes 
fundamentales, el presente proyecto pretende en cierto grado visibilizar que la 
facturación electrónica es un Producto Intangible. 
Los modos de emisión permitidos por el órgano regulador de documentos electrónicos 




DIRECTO SISTEMICO La empresa genera el documento electrónico 
directamente en su ambiente. 
MODO 
2 
INDIRECTO SISTEMICO La empresa genera el documento electrónico 
en el servidor de un intermediario. 
MODO 
3 
DIRECTO MANUAL El documento electrónico se genera solo en el 
portal Sunat 
Tabla 1 Los modos de emisión permitidos de documentos electrónicos tributarios en Perú. Fuente: Elaboración propia 
   
Existe en el mercado peruano una oferta  determinada para la facturación electrónica 
para el modo indirecto, denominado modo 2, a costos elevados para el promedio de 
empresas peruanas; la oferta para el modo directo, denominado modo 1, es nula como 
producto, el objetivo del presente proyecto es generar un sistema que permita llenar tal 
vacío, dado que las empresas que ya están obligadas a emitir documentos electrónicos 
y optan por el modo directo, denominado modo 1, tienen ingentes inconvenientes 
debido al  poco conocimiento de gestión de documentos electrónicos, certificados 
digitales, firmas electrónicas, uso de servicios web SUNAT de emisión electrónica; y 
sobre todo por altos costos.  Por ende éste sistema facilita tales necesidades.  
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1.3.2. Bases Teóricas del Proyecto 
 
1.3.2.1. Últimos Avances 
Los últimos avances o la tecnología de vanguardia utilizada en el presente proyecto 
hacen referencia  a los siguientes temas 
 
1.3.2.1.1. Documentos Electrónicos Tributarios de SUNAT PERU 
Toda la normativa de documentos electrónicos en Perú está indicada en el portal web de 
Sunat referente al tema [49], motivo por el cual no está indicado o referido en libros 
impresos. Excepto las resoluciones o normas legales Sunat  [49],  publicadas en el diario 
oficial del país.  
1.3.2.1.2.  UBL Universal Business Language 
UBL es una librería de estándares electrónicos, denominada lenguaje de negocios 
universal, en éste caso el CPE es el documento oficial en Perú que se basa en UBL 
[56] desarrollado por OASIS Advancing Open Standards for the information society; y 
basado en documentos electrónicos XML.  
1.3.2.1.3. Uso de XML Extensible Markup Language 
Para el caso de Perú los formatos CPE se tienen como objetivo que el emisor genere 
un documento XML basado en UBL. Java permite laborar con XML con agilidad [57] 
1.3.2.1.4. Certificados Electrónicos 
La factura electrónica es otro de los grandes retos a los que se enfrenta el campo de la 
certificación digital y un avance tecnológico que supondría importantes mejoras de 
eficiencia para las empresas.  
[58], El Certificado Electrónico es obligatorio para la emisión de los documentos 
electrónicos oficiales; pues con ellos se puede firmar el documento. En el caso de Perú 
regula su distribución un ente denominado Indecopi, quien publica las empresas que 
están habilitadas para ofrecer tales certificados, así mismo están tienden a estar 
reguladas por entidades internaciones para validar el certificado a emitir. Se pone el caso 
de una empresa local que vende sus productos o servicios a empresas del extranjero. 
 
1.3.2.1.5. Firma Electrónica 
Es la aplicación del Certificado Electrónico al documento XML, una vez firmado 
adecuadamente el documento está listo para poder volverse oficial, con la anuencia 
previa del órgano tributario nacional. Donde se aplican inherentemente las reglas de 
cifrado de clave pública y privada [59] criptografía, Hashing y RSA, [60]. 
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1.3.2.1.6. Utilización de web services 
Por antonomasia el ente tributario nacional utiliza para los CPE Comprobantes de pago 
Electrónicos los servicios web para su transmisión de información, por medio de una 
descripción WSDL, invocado en modo SOAP Simple Object Access Protocol [53] y con 
aplicación de método de Envelop, tal que permite que el documento viaje en modo más 
seguro al ser más ilegible su contenido si es capturado en su transmisión. 
En esencia en un determinado UDDI (Universal Description, Discovery and Integration, 
es un estándar basado en XML para describir, la edición, y la búsqueda de los servicios 
web. UDDI es sinónimo de Universal Descripción, Descubrimiento e Integración.)  de 
Sunat se ofrece un conjunto de servicios web o web services WS [54];   donde se 
encuentra definido un conjunto de WSDL (Web Service Definition Language, es un 
formato XML para describir servicios de red como un conjunto de puntos finales que 
operan en los mensajes que contenían información orientada a documentos u orientado 
procedimiento, recomendado por el W3C), los cuales son invocados sus métodos del 
WS por medio SOAP (Simple Object Access Protocol) , para enviar o recibir mensajes 
de contenido en formato XML , a través de protocolos abiertos de Internet HTTP 
(Hypertext Transfer Protocol, es un protocolo de aplicación para sistemas de 
colaboración, información hipermedia distribuidos), utilizando TCP/IP (Transmission 
Control Protocol/Internet Protocol, es la base de comunicación o protocolo de Internet). 
 
Figura 1 Web Services, Elementos. Fuente : Web Services [54] 
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Figura 2 Web Services, Consumo Proveedor .Fuente : Web Services [54] 
 
1.3.2.1.7. Herramientas y Lenguajes de Programación  
Java [52] – IDE NetBeans,  se tomó como base el uso de NetBeans [50] para utilizar el 
conjunto de Web Services de CPE de Sunat; así como el desarrollo base del presente 
prototipo y/o sistema. 
Así también el lenguaje Java ha evolucionado y su uso es cada vez más amplio [51]. 
PHP, Pre Hypertext –processor, se utilizó para la publicación de los documentos CPE y 
gestión del sistema en modo distribuido [54] . 
AppInventor [55], herramienta libre del MIT Massachusetts Institute of Technology, para 
desarrollar aplicaciones en entorno Android, se utilizó para el desarrollo de la publicación 
en móvil, tomando la información distribuida relacionada al CPE, desde una base de 
datos distribuida. 
Bases de Datos, Se utilizó como Base de datos originaria de datos MS.SQL MMVIII tal 
que funge como la base de datos del emisor y para la publicación de utilizó MySQL como 
Base de Datos distribuida. Se hace notar que si se desea se puede obviar con una Base 
de Datos distribuida si la empresa emisora cuenta con un Servidor Web con IP pública, 
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1.3.2.2. Fuentes Electrónicas del Gobierno Central 
 
Se explica con mayor detalle las tecnologías de Información utilizadas; así como el 
conocimiento a aplicar en la gestión de documentos electrónicos. 
El presente proyecto de Comprobantes de Pago Electrónicos se basa en información 
referida en “El Gobierno Electrónico en su fundamento de Integración total, en lo 
referente a Pagos Electrónicos  basados en Internet y web services ”[43] 
 
Figura 3 Servicios del Estado Peruano, relación complejidad y tiempo. Fuente Ongei, Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e 
Informática [43] 
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Figura 4 Procesos Integrados. Fuente Ongei ,Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática [43] 
 
Figura 5 Comprobantes de Pago. Fuente Ongei ,Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática [43] 
  
Así”La factura electrónica es, por tanto, la versión digital de las facturas tradicionales en 
soporte papel y debe ser funcional y legalmente equivalente a estas últimas” [44] 
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El sistema está basado en esencia en JAVA, es más flexible para laborar en varias 
plataformas, incluye una gran cantidad de librerías muy útiles para el tratamiento de 
documentos XML, el tratamiento de las claves, el tratamiento para firmar documentos 
electrónicos. Tal lenguaje es  también adecuado para tratar web services en modo cliente 
o servidor; así como expresiones de programación complejas, de éste modo también se 
obtiene un código abstracto y breve para ser utilizado como componente en un sistema 
más grande que use el presente sistema o prototipo. 
 
1.3.2.3. Trabajos de investigación previos 
Respecto a los trabajos previos se separan en 2 grupos, lo internacional y lo nacional. 
A nivel internacional se ha desarrollado sistemas de facturación electrónica, basado en 
los conceptos previamente indicados en el presente documento; pero son diferentes en 
esencia en contenido de documentos  a los CPE de Perú. 
A nivel nacional se ha desarrollado sistemas de facturación electrónica comerciales 
predominantemente de modo indirecto, indicada y desarrollada ésta modalidad 
previamente en secciones anteriores. 
Así mismo se ha buscado documentación general relacionada a facturación electrónica 
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1.3.2.3.1. Que se ha investigado 
Se ha investigado y desarrollado ampliamente el uso de web services SOAP [54] para la 
aplicación de facturación electrónica; el uso de diversos formatos para generar el 
documento electrónico, en esencia en el formato XML , donde se provee de desarrollos 
web con uso pleno de XML (the Extensible Markup Language) [61]. 
Así también se ha indagado sobre planes de negocio de facturación electrónica en el 
Perú [63], tema colateral al presente proyecto. 
 
1.3.2.3.2. Que logros se han conseguido 
Como se ha indicado previamente en las diversas fuentes indexadas se ha encontrado 
casi ningún documento referido a facturación electrónica en Perú. 
A través de los diversas Tesis que se han logrado recolectar de otros países, se aprecia 
el desarrollo de sistemas de facturación electrónica específicos para un determinado 
software, paquete, aplicación, módulos [65], sistema de información y/o ERP. Así como 
su énfasis en su Diseño e Implementación [62] 
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1.3.2.3.3. Vacios existentes 
No existe ó No se ha encontrado, un generador automático de documentos XML de 
CPE para Perú. Los sistemas existentes armar los documentos XML de modo ”duro” de 
modo rígido.  
No existe ó No se ha encontrado, un componente que se acople a un sistema de 
facturación para ser usado y así pueda  generar los documentos XML, firmar y gestionar 
su envió a Sunat , gestionar su respuesta y gestionar su disponibilidad al cliente.  Lo que 
predominantemente se aprecia en el mercado de empresas grandes dedicadas al rubro 
es recibir la información en sus servidores y desde ésta procesar el CPE. 
No  existe ó No se ha encontrado, un conjunto de herramientas que faciliten al emisor 
integrar su sistema con el sistema de facturación electrónico, haciendo tedioso el 
proceso. 
No existe ó No se ha encontrado, una herramienta de publicación móvil, si existen 
herramientas diversas de publicación web. 
1.3.2.3.4. Aspectos faltantes por abordar 
Generar automáticamente los documentos XML de CPE para Perú, basados solo en 2 
conjuntos de Información 
Primero, Un conjunto de información de formatos; Segundo, los datos del documento; 
tal que al aplicar una lógica general se obtienen los documentos tributarios solicitados. 
Es decir no se necesitan “lógicas diferentes” para cada tipo de documento electrónico 
(facturas, boletas, notas de crédito, notas de débito, etc. ) 
 
La parte nuclear del presente proyecto, es haber  generado un componente para dar 
origen  a los documentos XML, firmar y gestionar su envió a Sunat , gestionar su 
respuesta y gestionar su disponibilidad al cliente. 
 
Se pone a disposición del emisor, la información necesaria para que el emisor pueda 
utilizar la información sistematizada para integrarla en su sistema informático de 
facturación, como el caso de los catálogos ya digitalizados, los formatos Sunat de CPE 
ya digitalizados; además de validadores de datos que permiten que la labor de 
integración sea más ágil. 
 
Así también se presenta una herramienta sencilla para consultar la representación 
impresa del documento en entorno móvil; así como una herramienta para su 
publicación en web. 
 
Finalmente, este proyecto da como resultado un componente para ser utilizado e 
integrado al sistema de facturación del emisor, el cual es el objetivo del presente 
proyecto; pero de un modo fácil que implica cambio de parámetros, se puede pasar a 
otros esquemas ágilmente, es decir así como puede comportarse en modo directo, se 
podría comportar en modo indirecto. La data puede ser generada íntegramente en el 
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sistema del emisor, o en modo distribuido en el ambiente del emisor y en otro ambiente 
externo la información para publicación. Además de poder maniobrar en un ambiente 
distribuido tipo hosting o incluso en un esquema Cloud (que sería de más costo). 
 
 
1.3.2.4. Escenarios  
La SUNAT presenta 3 escenarios principales, los cuales son:  
Escenario A Pruebas No es necesario el 
firmado el 
documento 
Solo aplica reglas 
de formato, No 
aplica reglas de 
Lógica de Negocio 
Escenario B Homologación Se necesita el 
documento 
firmado 
Se aplica reglas 
de Lógica de 
Negocio 
Además solo se 
dispone de 
aproximadamente 
4 semanas para 
superar éste 
proceso. 
Escenario C Producción Se necesita el 
documento 
firmado 
Se aplica reglas 




verificar que el 
cliente este No 
habido o No 
Hallado. 
Se emite un 
documento válido. 
Tabla 3 Escenarios para Facturación electrónica SUNAT . Fuente: Elaboración Propia 
Además cada grupo de documentos tiene su forma particular de laborar en éstos 3 
escenarios, tal tema también se desarrollaría en la Tesis. 
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Así mismo en el tratamiento de respuesta SUNAT, ésta última emite un CDR o un 
Ticket 
 




CDR- Estado de documento electrónico 
tributario NO  válido, 
Más una lista de códigos de errores. 
 
Ticket Aplíquese para casos como boletas y 
sus documentos relacionados 
Se requieren más pasos 
o estadios para obtener 
el/los CDR 
Tabla 4 CDR Constancia de Recepción. Fuente: Elaboración Propia 
En similar forma estos temas serán tratados en la Tesis, dado que también presentan 
sus bemoles. 
 
1.4   Técnicas y Herramientas 
 
La técnica metodológica está basada en una perspectiva cualitativa, el objetivo es 
obtener un resultado medible, tal resultado medible en esencia es la aceptación de un 
documento electrónico tributario por parte del sistema tributario del país, organismo 
denominado Sunat. Tal aceptación involucra generar desde el sistema un documento 
XML firmado que representa un cpe comprobante de pago electrónico válido y utilizando 
los servicios dados por la misma sunat, tal documento debe ser aceptado, dando cero 
errores o cero advertencias. 
La técnica metodológica está dada por la recolección de información de documentos 
tributarios electrónicos de la Sunat, su agrupación, revisión, depuración, digitalización y 
organización de formatos, con éste cúmulo de información organizada, se procede a 
desarrollar las diversas etapas que componen los objetivos específicos del presente 
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1.4.1 Análisis y recopilación 
 
En esta etapa se recolecta información de 2 cúmulos de información, el primero es de 
la Sunat y el segundo de las tecnologías informáticas requeridas para conseguir los 
objetivos específicos 
 
El primer grupo de información Sunat se encuentra referenciados en los anexos de: 
 Factura                                                                                                                                                      
 Boleta 
Nota de Crédito 
 Nota de Débito 
 Resumen Diario 
 Anulación 
 
1.4.2 Estudio de casos 
 
Los casos se encuentran referenciados en la información Sunat, se pueden apreciar en 
las siguientes guías: 
 Guía para factura electrónica  
 Guía para nota de crédito electrónica 
 Guía para nota de débito electrónica 
 Guía para boleta de venta electrónica 
 Guía para comunicación de baja 
 
 
1.4.3 Planificación del Diseño 
 
Se tiene los siguientes elementos para estructurarlos 
 Maestro general de catálogos de Sunat 
 Maestros específicos de catálogos de Sunat 
 Formato para factura electrónica cabecera y detalle 
 Formato para nota de crédito electrónica cabecera y detalle 
 Formato para nota de débito electrónica cabecera y detalle 
 Formato para boleta de venta electrónica cabecera y detalle 
 Formato para comunicación de baja cabecera y detalle 
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 Formato para resumen diario cabecera y detalle  
 





La aplicación está basada en 3 grupos principales de herramientas 
 Java , utilizando el IDE Netbeans 
 Publicación web, utilizando ”Hypertext Preprocessor” 
 Publicación móvil, utilizando una herramienta para Android del ”MIT” 
 
1.5   Aspectos Relevantes del Desarrollo 
 
La generación de documentos electrónicos tributarios pertenece al tipo de proyecto 
Modulo administrativo-productivo (ERP), en si la "Facturación Electrónica" pertenece al 
esquema de Facturación en un ERP. 
 
1.5.1 Requisitos de análisis  
 
 Se requiere un sistema que genere un documento XML que represente un 
documento electrónico tributario Sunat, válido para Perú, éste documento 
electrónico puede ser un documento electrónico de factura, boleta, débito, crédito, 
sumario o anulación. 
 Se requiere que el sistema firme el documento XML que represente un documento 
electrónico tributario Sunat. 
 Se requiere que el sistema gestione el documento XML que represente un 
documento electrónico tributario ante la Sunat, a través de un conjunto de web 
services propios de la Sunat, obteniendo una respuesta positiva o negativa 
referente a la validez del documento XML. 
 Se requiere un site web o un site móvil donde se pueda publicar los documento 
XML válidos que representan los documentos electrónicos tributarios aprobados por 
la Sunat, para consulta del emisor, como para consulta del receptor 
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1.5.2 Diseño 
 
1.5.2.1 Diseño e implementación 
 
 
Ilustración 6 Diseño del Sistema - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
En suma el Sistema genera lee los datos de facturación para generar el documento XML, 
lo firma, lo gestiona en Sunat y almacena la respuesta con el documento electrónico. 
Finalmente si el documento es aceptado por Sunat es posible consultarlo. 
 
1.5.2.1.1 Casos de Uso 
 
Ilustración 7 Casos de Uso - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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1.5.2.1.2 Diagramas de Clases 
 
 
Ilustración 8 Diagramas de Clases A - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
Ilustración 9 Diagramas de Clases B - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
1.5.2.1.3 Diagramas de actividad 
 
 
Ilustración 10 Diagramas de actividad A - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
Ilustración 11 Diagramas de actividad B - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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1.5.2.2 Arquitectura elegida 
 
La Arquitectura utilizada, se basa en 3 segmentos 
Segmento A, La generación del documento XML y su firmado, se realiza en el entorno 
del emisor, puede ser una simple computadora o un sistema informático empresarial, el 
componente puede laborar en ambiente Windows (ampliable a Linux , pues de usa Java). 
Laborando además con base de datos MS-SQL y/o MYSQL 
Segmento B, La validación y/o aceptación del documento XML se realiza utilizando la 
arquitectura ofrecida por Sunat, a través del consumo de un conjunto de web services 
Segmento C, La consulta de los documentos XML se puede realizar desde un servidor 
internet del emisor o desde un servidor internet distribuido. Así mismo se podrá consultar 
por medio web o móvil, en el caso del sistema distribuido, labora en Linux y MySQL. 
1.5.2.3 Indices de tablas 
Las estructuras de base de datos para almacenamiento de información utilizadas son: 
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1.5.2.4 Normalización y desnormalización 
 
 
Ilustración 13 Normalización y desnormalización - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
1.5.2.5 Distribución en ficheros 
 
 
Ilustración 14 Distribución en ficheros - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 INI .- Se ubican los archivos de control o inicialización 
 SIGNFILE .- .- Se ubican los archivos para poder firmar los documentos XML, en 
esencia el certificado digital 
 XML .- Se ubican los archivos XML generados, firmados y aprobados  
1.5.3 Documentación 
 
1.5.3.1 Procedimientos para instalar el sistema 
 
El procedimiento es el siguiente 
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 Se colocan el conjunto librerías que componen el sistema, para ser utilizados por un 
sistema de emisión de facturación. 
 
Ilustración 15 Librerías A - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 Se agrega el conjunto de librerías a un sistema u proyecto de emisión de facturación. 
 
Ilustración 16 Librerías B - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 Se crea la base de datos con las estructuras requeridas para el sistema de facturación 
electrónica; y se cargan los maestros necesarios. 
 
1.5.3.2 Procedimientos para operar el sistema 
 
 Se carga los datos en el sistema, se crean los registros de cabecera y detalle, por 
cada documento electrónico se crea 1 cabecera y al menos 1 registro en el detalle  
 Se ejecuta el procedimiento principal  ProcessCreateAutoXML, el cual es un 
procedimiento amplio que genera el documento XML, lo firma, lo envía a la Sunat, 
lo gestiona ante la Sunat y finalmente el resultado lo actualiza en la base de datos 
del emisor, si la respuesta es positiva, lo publica. 
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Ilustración 17 Código de Proceso General - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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CAPITULO II: DOCUMENTACION TECNICA 
 
2.1. Plan del Proyecto Informático. 
 
2.1.1 Planificación temporal del proyecto 
 
A continuación se presenta el cronograma de las actividades que se pretenden 
realizar y el período de tiempo estimado para ellas. 
 
 
Ilustración 18 Plan del Proyecto Informático - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
Cada actividad es dependiente de su actividad anterior. 
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2.1.2 Estudio de viabilidad del proyecto 
 
El PROTOTIPO DE UN SISTEMA DE GENERACION AUTOMATICO DIRECTO DE 
DOCUMENTOS ELECTRONICOS TRIBUTARIOS, INCLUYENDO SU ENVIO, 
TRATAMIENTO DE RESPUESTAS Y PUBLICACION WEB O MOVIL, tiene como 
objetivo la emisión en modo DIRECTO a la SUNAT de un documento CPE firmándolo, 
gestionado su envío, gestionando su respuesta y gestionando su publicación. 
 
2.1.2.1 Aspectos Técnicos 
 
En lo referente a tecnologías, se tiene lo referente al software principal Java, librerías 
diversas que permiten las funciones principales de firmado, tratamiento de envío de 
documentos cpe en modo seguro por la Internet 
Además se toma como base las definiciones de documentos electrónicos tributarios de 
la Superintendencia Nacional Tributaria SUNAT, a la vez sus formatos están basados en 
estándares internaciones de documentos electrónicos, como  el uso de UBL Universal 
Business Language,  el lenguaje XML , los archivos electrónicos deben estar 
especificados  en formato de archivo XML. Además éste proyecto se basa en los 
servicios web  disponibles de la SUNAT  para el envío y tratamiento de los documentos 
electrónicos firmados. 
 
2.1.2.2 Aspectos Económicos 
 
Aspectos de Hardware, se utilizó 2 equipos de cómputo propios. 
Aspectos de Software, se utilizó primariamente software libre o versión libre comercial 
Por ende en los 2 casos anteriores el costo tiende a ser bajo. 
Si se considera los aspectos comerciales de búsqueda de clientes, también tienden a ser 
bajos, especificados en la sección siguiente. 
Si se considera los aspectos comerciales de gestión comercial, tienden a ser dos, por el 
contacto electrónico que es casi cero su costo y el costo de Courier que tiene 
esencialmente un costo aproximadamente de envío de 115x2 soles por 100 clientes 
potenciales. 
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2.1.2.3 Aspectos Comerciales 
 
Sunat permite consultar su base de datos, por ello es relativamente fácil obtener la lista 
de cliente que necesitan un sistema como el que se presenta en éste proyecto. 
Se creó un sistema aparte para obtener la información de la base de datos de Sunat, 
para procesarla, depurarla y analizarla, para poder tener un grupo objetivo de clientes 
potenciales. 
 
2.1.2.4 Recursos del Proyecto 
 
 Equipo de cómputo de escritorio 
 Equipo de cómputo Móvil 
 Administrador de Base de datos principal 
 Administrador de Base de datos distribuido para el portal y/o publicación móvil 
 Software Java 
 Software de empaquetado de archivos 
 Almacenamiento en Internet, se utilizó un servicio libre de adecuada potencia 
 
 
2.1.2.5 Análisis de Viabilidad 
 
2.1.2.5.1 Universo de Clientes potenciales 
Los usuarios del Proyecto son el universo de entidades jurídicas o personas naturales 
con negocio en Perú. 
Se ha realizado el análisis de las empresas que solo en el 2016 son obligadas a emitir 
documentos electrónicos en PERU,  denominados”Contribuyentes obligados” [39] , se 
ha considerado solo a las empresas, cuyo RUC empieza con 10, además que solo 
involucre a los documentos electrónicos siguientes factura, boleta, nota de crédito y nota 
de débito,  en el siguiente cuadro se muestra la estadística de empresas obligadas en tal 
escenario por departamento. 
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Ilustración 19 Cantidad de Empresas a emitir electrónicamente a fines de 2016 por departamento en Perú . Fuente: Elaboración 
Propia 
 
En el mismo esquema se muestra la estadística por 2 departamentos, tal que afecten 
de 10 a más empresas en Lima y Arequipa. 
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El principal aporte es generar un sistema que permita a las instituciones o empresas 
que emiten documentos electrónicos tributarios en Perú, contar una herramienta que 
les facilite la emisión de tales documentos 
Así también como otros beneficios, la  reducción de los costos en tiempo y recursos de 
la emisión de documentos electrónicos tributarios , dado que lo más complejo ya 
estaría desarrollado, disponible  para uso de las entidades o empresas emisoras. 
Finalmente  permitir a los clientes de la entidad o empresa  el  acceso a visualizar el 
documento electrónico tributario emitido. 
En resumen los beneficios principales son: 
 Facilitar la emisión de  documentos electrónicos tributarios 
 Reducir los costos en tiempo y recursos de la emisión de documentos electrónicos 
tributarios, dado que lo más complejo ya estaría desarrollado, disponible  para uso 
de las entidades o empresas emisoras. 
 Permitir a los clientes de la entidad o empresa  a disponer del documento 
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País todo el PERU 
 
2.1.2.5.4 Análisis del futuro del Proyecto 
 
Dado que es un tema relativamente nuevo en PERU; que es obligatorio o futuramente  
obligatorio para las instituciones o empresas o personas jurídicas que emitan tales 
documentos, el Sistema de Información cuenta con mucho potencial, dado que a partir 
del 2018 el 100% de entidades jurídicas o personas naturales con negocio deberán 
laborar con documentos electrónicos tributarios en PERU. 
 
Ilustración 22 Proyección de los CPE en Perú. Fuente: Elaboración Propia 
 
2.1.2.5.5 Riesgos a afrontar 
 
Posible competencia si alguien piensa volver un producto general para el denominado modo directo de 
emisión de CPE, en lugar de un producto específico como se hace usualmente. 
Ampliar la base de plataformas o bases de datos con los cuales laborar, al ser un sistema en java, es 
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2.2. Especificación de requisitos del Proyecto de TIC´s 
 
El PROTOTIPO DE UN SISTEMA DE GENERACION AUTOMATICO DIRECTO DE 
DOCUMENTOS ELECTRONICOS TRIBUTARIOS, INCLUYENDO SU ENVIO, 
TRATAMIENTO DE RESPUESTAS Y PUBLICACION WEB O MOVIL, tiene como 
objetivo centrarse en la forma de emisión en modo DIRECTO a la SUNAT, dado el 
formato de la SUNAT y datos del documento, el sistema realiza la GENERACION en 
modo AUTOMATICO del documento electrónico, lo cual incluye la FIRMA 
ELECTRONICA; así como su gestión ante el servidor de la SUNAT. 
Finalmente en el sistema se incluye un entorno o portal web donde los clientes de la 
empresa pueden apreciar sus documentos electrónicos que les han sido emitidos y 
además de poder acceder a éstos desde dispositivos móviles. 
 
A continuación se indican las 3 modalidades disponibles para laborar con los documentos 
electrónicos tributarios permitidos por la Superintendencia Nacional Tributaria SUNAT. 
 
MODO 1 DIRECTO SISTEMICO La empresa genera el documento electrónico 
directamente. 
MODO 2 INDIRECTO SISTEMICO Una empresa intermediaria genera el 
documento electrónico de la empresa en el 
servidor del intermediario. 
MODO 3 DIRECTO MANUAL Se genera el documento electrónico solo en 
el portal SUNAT 




MODO 1 DIRECTO integración del sistema de 
la empresa con sistema 
Sunat 
Dependencia Media 
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MODO 2 INDIRECTO Integración del sistema de 
la empresa; con un sistema 
intermediario  y luego éste 
último se integra al sistema 
Sunat. 
Alto costo 
Alto grado de dependencia  
MODO 3 DIRECTO Práctico solo para emitir 
pocos documentos 
electrónicos 
No integrado con el 
sistema de la empresa 
Bajo costo 
Tabla 6 Modalidades de Facturación Electrónica Sunat, dependencias .Fuente: Elaboración propia 
 
MODO 1 DIRECTO El personal de sistemas de 
la empresa  generalmente 
desconoce a profundidad 
el tema, por ser un tema 
reciente 
Se tiene que desarrollar 
desde CERO  la integración 
del sistema de la empresa 
con el sistema SUNAT 
MODO 2 INDIRECTO El personal de sistemas de 
la empresa, generalmente 
desconoce a profundidad 
el tema, por ser un tema 
reciente, cuenta con cierta 
asesoría del intermediario. 
 Se tiene que desarrollar 
desde CERO  la integración 
del sistema de la empresa 
con el sistema de la 
empresa intermediaria 
MODO 3 DIRECTO Requiere adecuada 
capacitación 
Requiere buena práctica 
Tabla 7 Modalidades de Facturación Electrónica Sunat, desarrollo .Fuente: Elaboración propia 
 
 
MODO 1 DIRECTO Para una factura 
electrónica, se necesitan 
mínimo 1 comunicación 
WEB. 
>Envío del documento y 
respuesta. 
TESIS 
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MODO 2 INDIRECTO Para una factura 
electrónica, se necesitan 
mínimo 3 comunicaciones 
WEB 
>Envío a intermediario y 
respuesta de recepción 
>Envío de Intermediario a 
Sunat y respuesta de 
recepción 
> Empresa busca si existe 
respuesta de SUNAT en el 
sistema del intermediario. 
> Si no existe respuesta, 
busca en otro momento 
posterior. 
> Si encuentra respuesta 
en el sistema del 
intermediario, recién puede 
procesar el CPE. 
Tabla 8 Modalidades de Facturación Electrónica Sunat, etapas .Fuente: Elaboración propia 
 
La presente labor se centra en el denominado MODO 1, de ésta manera el sistema ayuda 
a hacer la emisión de documentos electrónicos tributarios de modo directo, de una forma 
más prístina y ágil reduciendo el costo en tiempo y recursos de tal emisión. 
 
MODO 1 DIRECTO 
Clásico 
Se necesita leer y comprender 
la documentación Sunat, 
diseñar y desarrollar la 
aplicación de emisión, 
Tener personal con 
conocimiento y gestión de 
aplicación de formatos 
electrónicos, firmas digitales, 
certificados digitales, 
legislación tributaria digital y 
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Usualmente no incluyen la 
publicación de tal documento. 
Pruebas de concepto 
Se es proclive a tener 
problemas en la denominada 





Sistema de emisión directa de 
documentos electrónicos 
tributarios 











Tabla 9 Modalidades de Facturación Electrónica Sunat,  fases .Fuente: Elaboración propia 
Como se aprecia en el cuadro anterior el denominado MODO 1 PLUS, es el método 
propuesto a desarrollar en el presente proyecto, de tal manera que facilitaría 
enormemente la operatividad de emisión de Documentos Electrónicos Tributarios de una 
entidad o empresa, de ésta manera el área de sistemas o informática de una entidad o 
empresa se centra más en la doctrina actual de gestión, la estrategia del negocio. 
  
TESIS 
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2.3. Especificación de diseño 
 
2.3.1 Descripción del Proyecto 
 
Alcanzar el objetivo de desarrollar un “PROTOTIPO DE UN SISTEMA DE GENERACION 
AUTOMATICO DIRECTO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS TRIBUTARIOS, 
INCLUYENDO SU ENVIO, TRATAMIENTO DE RESPUESTAS Y PUBLICACION WEB 
O MOVIL “, demanda las fases siguientes. 
2 3 1 1 Recolección, agrupación, revisión, 
depuración, digitalización y 
organización de formatos  
 
2 3 1 2 Desarrollo del proceso de lectura del 
formato digital SUNAT 
 
2 3 1 3 Desarrollo del proceso de generación del 
CPE comprobante electrónico 
SUNAT 
 
2 3 1 4 Desarrollo del proceso validación del CPE 
comprobante electrónico SUNAT 
 
2 3 1 5 Desarrollo del proceso de firma digital 
 
2 3 1 6 Desarrollo del proceso envío del CPE a la 
SUNAT 
 
2 3 1 7 Desarrollo del proceso tratamiento de 
respuesta de SUNAT 
 
2 3 1 8 Desarrollo del proceso publicación 
 
Tabla 10 Fases del Proyecto. Fuente: Elaboración propia 
 
Sus procesos de desarrollo son explicados a continuación 
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2.3.1.1. Recolección, agrupación, revisión, depuración, digitalización y 
organización de formatos 
 
SUNAT pone a disposición sus formatos de documentos electrónicos para su emisión, 
en el presente documentos están indicados tales formatos a laborar en éste prototipo en 
el Anexo-5: Formatos SUNAT para facturación electrónica, esto comprende la 
recolección de tales formatos. 
La agrupación tiene el sentido de diferencia en 2 conjuntos los tipos de documentos, 
según el siguiente esquema: 
Tipo Documento Grupo Válidos en 
1 FACTURA Grupo 1 





Facturación Tradicional y Facturación 
Electrónica 
7 NOTA CREDITO Grupo 1 
Facturación Tradicional y Facturación 
Electrónica 
8 NOTA DEBITO Grupo 1 
Facturación Tradicional y Facturación 
Electrónica 
RA 
RA. Comunicación de 
Baja. 
Grupo 2 Facturación Electrónica solamente 
RC RC. Resumen Diario Grupo 2 Facturación Electrónica solamente 
Tabla 11 Grupos de Documentos Electrónicos Sunat. Fuente Elaboración Propia 
   
La revisión tiene como objetivo validar que la información detallada de los formatos 
publicados por la SUNAT sea exenta de problemas ortográficos respecto al lenguaje UBL 
Universal Business Language. 
Así mismo es necesario comprender como está establecido el formato CPE de SUNAT. 
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Tabla 12 Listado de ejemplos de datos Sunat. Fuente Sunat 
Se indica a continuación la definición de los campos que proporciona los formatos CPE 
Sunat 
 
Tabla 13 Tipología de datos CPE. Fuente: Sunat 
 
La depuración, implica hacer leves correcciones al formato de documentos CPE de 
SUNAT, para que esté estandarizado y legible al lenguaje UBL 
 Como en el caso de la línea 18 del formato CPE de factura electrónica, la cual 
indica lo siguiente : 
/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sac:AdditionalInfor
mation/sac:AdditionalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount   
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Entiéndase que según UBL en caso de montos de valor monetario, se deben consignar 
2 datos, el código de moneda en formato internacional y el monto. 
Tag ( etiqueta ) descripción valores 
cbc:PayableAmount/@currencyID código de moneda en 
format internacional 
currencyID = PEN 
cbc:PayableAmount monto PayableAmount = 
100.00 
Tabla 14 Ejemplo de etiqueta, tag, descripción y valor. Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 15 Ejemplo de etiqueta XML. Fuente: Elaboración Propia 
La digitalización de tales formatos es la etapa de colocar en una estructura de datos 
tales formatos CPE de SUNAT. 
En el siguiente esquema se muestra como se digitaliza el formato con código SUNAT RA 
denominado la Comunicación de Baja,  éste patrón se aplica a todos los formatos CPE. 
 
Figura 23 Datos de formato original Sunat en el sistema. Fuente: Elaboración Propia 
En suma toda la información de los formatos de los documentos CPE, se digitalizan y 
colocan en una misma estructura de datos. Igualmente se recalca que ésta información 
está en el Anexo-5. 
Finalmente se debe organizar la información, se indica que existe sub agrupaciones en 
los formatos CPE, las cuales son necesarias identificarlas en el sistema. 
Existen 2 tipos de agrupaciones, las cuales se indican a continuación 
El primer grupo refiere a las agrupaciones por total de valor de venta 
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Figura 24 Formato original Sunat . Fuente: Sunat 
Las cuales tienen el siguiente resultado final en el documento oficial CPE en formato 
XML 
 
Figura 25 Sección de documento XML, indica la forma de expresar los conceptos de pago de un CPE . Fuente: Elaboración Propia 
El segundo grupo refiere a las agrupaciones por sumatoria de impuestos  
 
Figura 26 Agrupaciones de etiquetas, para generar automáticamente el documento XML . Fuente: Elaboración Propia 
Las cuales tienen el siguiente resultado final en el documento oficial CPE en formato 
XML 
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Figura 27 Sección totalizado de documento XML, indica la forma de expresar los impuestos . Fuente: Elaboración Propia 
 
De ésta manera se ha organizado la información de los formatos CPE, listos para ser 
utilizados por el presente sistema y/o prototipo para generar en forma automática un 
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2.3.1.2. Desarrollo del proceso de lectura del formato digital SUNAT 
 
Primero se debe indicar que el orden de las etiquetas del formato original CPE Sunat 
(obsérvese el campo ord_original) no necesariamente coincide con el orden real que 
suele exigir el formato final xml para que sea aceptado por la misma Sunat 
 
Figura 28 Listado de etiquetas de documento RC . Fuente: Elaboración Propia 
 
Además es necesario tratar de modo diferente los datos del nivel (level_id) Global o 
cabecera, pues solo representan 1 registro; y del nivel (level_id) Item o Detalle que puede 
tener 1 o más registros de datos. 
Nivel Global o Cabecera 
 
Figura 29 Listado de etiquetas de cabecera de documento RC . Fuente: Elaboración Propia 
doc_id orden_xml ord_original name_id level_id tag_id ps_id
RC 1 1 Apellidos y nombres o denominación o razón social                                                                                                                                                       Global /SummaryDocuments/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName                                                                                                       1
RC 2 2 Número de RUC                                                                                                                                                                                           Global /SummaryDocuments/cac:AccountingSupplierParty/cbc:CustomerAssignedAccountID                                                                                                                             2
RC 3 2 .                                                                                                                                                                                                       Global /SummaryDocuments/cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID                                                                                                                                   3
RC 4 3 Fecha de emisión de los documentos                                                                                                                                                                      Gl bal /SummaryDocuments/cbc:ReferenceDate                                                                                    4
RC 34 17 Identificador del resumen                                                                                                                                                                               Global /SummaryDocuments/cbc:ID                                                                                  5
RC 35 18 Fecha de generación del resumen                                                                                                                                                                         Global /SummaryDocuments/cbc:IssueDate                                                                                 6
RC 36 19 Firma Digital                                                                                                                                                                                           Global /SummaryDocuments/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature                                                                                                                  7
RC 37 20 Versión del UBL utilizado para establecer el formato XML                                                                                                                                                Global /SummaryDocuments/cbc:UBLVersionID                                                                8
RC 38 21 Versión de la estructura del documento                                                                                                                                                                  Global /SummaryDocuments/cbc:CustomizationID                                                                                    9
RC 2000 200 Tipo de moneda                                                                                                                                                                                          Global /Invoice/cbc:DocumentCurrencyCode                                                                                                                                                                       10
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Nivel Item o Detalle 
 
Figura 30 Listado de etiquetas de detalle de documento RC . Fuente: Elaboración Propia 
De ésta manera  se tiene identificado por cada tipo de documento CPE electrónico, 
cuales son los datos para su formato de cabera y detalle. 
2.3.1.3. Desarrollo del proceso de generación del CPE comprobante 
electrónico SUNAT 
 
Para ésta etapa se necesita tener cargado el formato CPE Sunat y los datos. 
La información o datos organizados de cada CPE Sunat están indicadas previamente, 
ahora es necesario explicar cómo se cargará los datos. 
doc_id orden_xml ord_original name_id level_id tag_id ps_id
RC 5 4 Tipo de documento                                                                                                                                                                                       Item  /SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cbc:DocumentTypeCode                                                                                                                                         1
RC 6 5 Número de serie de los documentos                                                                                                                                                                       Item  /SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/sac:DocumentSerialID                                                                                                                           2
RC 7 6 Número correlativo del documento de inicio dentro de la serie                                                                                                                                           Item  /SummaryDocum nts/sac:SummaryDocumentsLine/sac:StartDocumentNumberID                                                                                                           3
RC 8 7 Número correlativo del documento de fin dentro de la serie                                                                                                                                              Item  /SummaryD cuments/sac:SummaryDocumentsLine/sac:EndDocumentNumberID                                                                                                              4
RC 9 8 Total valor de venta - operaciones gravadas                                                                                                                                                             Item  /SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/sac:BillingPayment/cbc:PaidAmount/@currencyID                                                                                                                5
RC 10 8 .                                                                                                                                                                                                       Item /SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/sac:BillingPayment/cbc:InstructionID                                                                                                                         6
RC 11 9 Total valor de venta - operaciones exoneradas                                                                                                                                                           Item  /SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/sac:BillingPayment/cbc:PaidAmount/@currencyID                                                                                                                7
RC 12 9 .                                                                                                                                                                                                       Item /SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/sac:BillingPayment/cbc:InstructionID                                                                                                                         8
RC 13 10 Total valor de venta - operaciones inafectas                                                                                                                                                            Item  /SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/sac:BillingPayment/cbc:PaidAmount/@currencyID                                                                                                                9
RC 14 10 .                                                                                                                                                                                                       Item /SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/sac:BillingPayment/cbc:InstructionID                                                                                                                         10
RC 15 11 Importe total de sumatoria otros cargos del item                                                                                                                                                        Item  /SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator                                                                                                                      11
RC 16 11 .                                                                                                                                                                                                       Item /SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID                                                                                                                   12
RC 17 12 Total ISC                                                                                                                                                                                               Item /SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID                                                                                                                       13
RC 18 12 .                                                                                                                                                                                                       Item /SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID                                                                                                       14
RC 19 12 .                                                                                                                                                                                                       Item /SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID                                                                                            15
RC 20 12 .                                                                                                                                                                                                       Item /SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name                                                                                          16
RC 21 12 .                                                                                                                                                                                                       Item /SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:TaxTypeCode                                                                                   17
RC 22 13 Total IGV                                                                                                                                                                                               Item /SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID                                                                                                                       18
RC 23 13 .                                                                                                                                                                                                       Item /SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID                                                                                                       19
RC 24 13 .                                                                                                                                                                                                       Item /SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID                                                                                            20
RC 25 13 .                                                                                                                                                                                                       Item /SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name                                                                                          21
RC 26 13 .                                                                                                                                                                                                       Item /SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:TaxTypeCode                                                                                   22
RC 27 14 Total Otros tributos                                                                                                                                                                                    Item  /SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID                                                                                                                       23
RC 28 14 .                                                                                                                                                                                                       Item /SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID                                                                                                       24
RC 29 14 .                                                                                                                                                                                                       Item /SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID                                                                                            25
RC 30 14 .                                                                                                                                                                                                       Item /SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name                                                                                          26
RC 31 14 .                                                                                                                                                                                                       Item /SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:TaxTypeCode                                                                                   27
RC 32 15 Importe total de la venta, cesión en uso o del servicio prestado                                                                                                                                        Item  /SummaryDocument /sac:SummaryDocumentsLine/sac:TotalAmount/@currencyID                                                                                                               28
RC 33 16 Número de fila                                                                                                                                                                                          Item /SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cbc:LineID                                                                                                                                                   29
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Para explicarlo, se basará la explicación en el tipo de documento RA Comunicación de 
Baja, debido a que tiene pocos datos y así se hace más simple entender los conceptos 
de generación de CPE. 
RA , Cabecera de Comunicación de Baja  
 
Tabla 16 Comunicación de Baja, cabecera. Fuente: Elaboración Propia 
RA , Detalle  de Comunicación de Baja  
 
Tabla 17 Comunicación de Baja, detalle. Fuente: Elaboración Propia 
 
Además es necesario cargar los datos en una estructura de datos, para éste sistema 
y/o prototipo se utiliza una estructura en base de datos. 
Se utiliza una tabla para especificar los datos de la cabecera y otra tabla para para 
especificar los datos del detalle. 
ELINRA00H_SQL 
 
Figura 31  Datos de cabecera de documento RA . Fuente: Elaboración Propia 
ELINRA00D_SQL 
 
Figura 32  Datos de detalle de documento RA . Fuente: Elaboración Propia 
doc_id orden_xml ord_original name_id level_id tag_id ps_id
RA 1 1 Apellidos y nombres o denominación o razón social                                                                                                                                                       Global /VoidedDocuments/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName                                                                                                        1
RA 2 2 Número de RUC                                                                                                                                                                                           Global /VoidedDocuments/cac:AccountingSupplierParty/cbc:CustomerAssignedAccountID                                                                                                                              2
RA 3 2 .                                                                                                                                                                                                       Global /VoidedDocuments/cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID                                                                                                                                    3
RA 4 3 Fecha de generación del documento dado de baja                                                                                                                                                          Global /VoidedDocuments/cbc:ReferenceDate                                                                   4
RA 10 9 Identificador de la comunicación                                                                                                                                                                        Global /VoidedDocuments/cbc:ID                                                                        5
RA 11 10 Fecha de generación de la comunicación                                                                                                                                                                  Global /VoidedDocuments/cbc:IssueDate                                                                                                                                                                          6
RA 12 11 Firma Digital                                                                                                                                                                                           Global /VoidedDocuments/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature                                                                                                                   7
RA 13 12 Versión del UBL utilizado para establecer el formato XML                                                                                                                                                Global /VoidedDocuments/cbc:UBLVersionID                                                                                                                                                                       8
RA 14 13 Versión de la estructura del documento                                                                                                                                                                  Global /V idedDocuments/cbc:CustomizationID                                                                                                                                                                    9
doc_id orden_xml ord_original name_id level_id tag_id ps_id
RA 5 4 Tipo de Documento                                                                                                                                                                                       Item /VoidedDocuments/sac:VoidedDocumentsLine/cbc:DocumentTypeCode                                                                                                                                           1
RA 6 5 Serie del documento dado de baja                                                                                                                                                                        Item  /VoidedDocuments/sac:VoidedDocumentsLine/sac:DocumentSerialID                                                                                                                        2
RA 7 6 Número correlativo del documento dado de baja                                                                                                                                                           Item  /VoidedDocuments/sac:VoidedDocumentsLine/sac:DocumentNumberID                                                                                                             3
RA 8 7 Motivo de baja                                                                                                                                                                                          Item /VoidedDocuments/sac:VoidedDocumentsLine/sac:VoidReasonDescription                                                                                                                                      4
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Así el dato del campo ord_id ( denominado orden_xml ) coincide con cada campo 
denominado field_ ( field_1 , … field_5 , … ) según sea un dato de la cabecera o 
detalle. 
 
Dato de Cabecera 
 
Figura 33 Caso RA - etiqueta representa el nombre la entidad . Fuente: Elaboración Propia 
 
 
doc_id orden_xml ord_original name_id level_id tag_id 








/cbc:RegistrationName                      
Figura 34  Caso RA - etiqueta A 
 
Dato de Detalle  
 
Figura 35  Caso RA - etiqueta B . Fuente: Elaboración Propia 
 
doc_id orden_xml ord_original name_id level_id tag_id 
 




de baja                                                                                                                                                            Item
/VoidedDocuments 
/sac:VoidedDocumentsLine 
/sac:DocumentNumberID                                                                                                      
Figura 36 Caso RA - etiqueta C . Fuente: Elaboración Propia 
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De ésta manera respetando el format Sunat, se ha creado un conjunto de estructuras 
para los formatos CPE y otro conjunto de estructuras para los datos de documentos 
CPE. 
 
En un formato de documento XML, cada etiqueta representa un conjunto de nodos  
1 Nodo principal del documento 
XML 
 /VoidedDocuments  
2 Sub Nodo de 1 /cac:AccountingSupplierParty 
  
3 Sub Nodo de 2 /cac:Party  
4 Sub Nodo de 3 /cac:PartyLegalEntity 
5 Sub Nodo  ( Nodo Final ) de 4 /cbc:RegistrationName                                                                                                         
Figura 37 Ejemplo de etiquetación para un documento XML 
doc_id orden_xml ord_original name_id level_id tag_id 








/cbc:RegistrationName                      
Figura 38  Etiqueta de Nombre de Empresa en documento RA . Fuente: Elaboración Propia 
 























Figura 40 Etiquetas de XML . Fuente: Elaboración Propia 
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Así en sinergia estos 2 grupos de datos organizados permiten crear el documento CPE 
en formato XML, respetando las etiquetas definidas en el formato CPE basada en el 
lenguaje UBL. 
 
Tabla 18 XML de Documento de Baja . Fuente: Elaboración Propia 
  
 
2.3.1.4. Desarrollo del proceso validación del CPE comprobante electrónico 
SUNAT 
 
Validación Formato XML 
Dado que los datos que representan los formatos CPE Sunat son sólidos al 
representan en forma fidedigna lo aceptado por la misma Sunat, la validación del 
formato está dada en un 100% 
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Validación Tipo y Longitud de dato 
Por otro lado se tiene el respeto al formato de tipo y longitud de dato, el cual se controla 
de la siguiente manera 
En el caso de la estructura para albergar los datos de los documentos RA 
Comunicación de Baja, la estructura respeta el formato de tipo y longitud definido por 




Tabla 19 Datos en el sistema para cabecera de documento RA . Fuente : Elaboración Propia 
ELINRA00D_SQL 
 
Tabla 20  Datos en el sistema para detalle de documento RA . Fuente : Elaboración Propia 
Validación de Catálogos 
 
Tabla 21 Relación de campos con catálogos Sunat, para su validación. Fuente ; Elaboración Propia. 
Column_nameType Computed Length Prec Scale Nullable
docum_id int no 4 10 0 no
id_id numeric no 9 10 0 no
resp_cd char no 10           no
ticket_no char no 20           no
cdr_id char no 10           no
field_1 char no 100           no
field_2 char no 11           no
field_3 char no 1           no
field_4 char no 10           no
field_10 char no 17           no
field_11 char no 10           no
field_12 char no 3000           no
field_13 char no 10           no
field_14 char no 10           no
Column_nameType Computed Length Prec Scale Nullable
docum_id int no 4 10 0 no
docum_det_idint no 4 10 0 no
id_id numeric no 9 10 0 no
field_5 char no 2           no
field_6 char no 4           no
field_7 char no 8           no
field_8 char no 100           no
field_9 char no 5           no
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Existe además un atributo denominado catálogo ( catalog_id ) que indica que un dato de 
un determinado nodo debe ser validado respecto al maestro de catálogos  
Si el tag o etiqueta indica que está relacionado al catálogo 01, entonces su dato debe 
existir en el catálogo 01 
El listado de catálogos está indicado en el Anexo-7: Detalle de Maestro de Catálogos 
Sunat para Facturación Electrónica; y los datos de cada catálogo están indicados en el 
Anexo-8: Documentación  de SUNAT  facturación electrónica, Guías y Manuales 
 
CATALOGO CODIGO DescripciOn 
1 01 FACTURA                                                                                                                                                          
1 03 BOLETA DE VENTA                                                                                                                                                  
1 07 NOTA DE CREDITO                                                                                                                                                  
1 08 NOTA DE DEBITO                                                                                                                                                   
Tabla 22 Códigos principales Tributarios Sunat para CPE. Fuente : Sunat 
Si el tag o etiqueta indica que está relacionado al catálogo 01, entonces su dato debe 
existir en el catálogo 06 
CATALOGO CODIGO DescripciOn 
6 0 DOC.TRIB.NO.DOM.SIN.RUC                                                                                                                                          
6 1 DOC. NACIONAL DE 
IDENTIDAD                                                                                                                                       
6 4 CARNET DE EXTRANJERIA                                                                                                                                            
6 6 REG. UNICO DE 
CONTRIBUYENTES                                                                                                                                     
6 7 PASAPORTE                                                                                                                                                        
6 A     CED. DIPLOMATICA DE 
IDENTIDAD                                                                                                                                    
Tabla 23 Códigos Sunat para identificación de Entidades. Fuente : Sunat 
Validación de Datos Generales 
En éste caso las combinaciones son infinitas, entonces la Sunat quien debe indicar en 
su respuesta si se está faltando a alguna regla de dato. 
Existen casos tan simples de problemas como colocar un código que no está 
referenciado a ningún catálogo, por ende no se puede controlar fácilmente al crear el 
documento. 
Otros casos tan complejos como que el RUC o DNI de un cliente que este NO HABIDO 
o NO HALLADO, por ende no es válido para hacer un documento oficial con la Sunat, 
dado que tales 2 estados son validados en el sistema Sunat, y no necesariamente en el 
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sistema de información del emisor estén controlados o no, o estén bien controlados, o 
no estén actualizados tales estados en su base de datos de clientes. 
 
 
2.3.1.5. Desarrollo del proceso de firma digital 
 
Para éste proceso se necesita 2 elementos principales, un documento digital del CPE 
válido y un certificado digital válido. El primero está indicado su modo de obtención en 
los puntos anteriores, el segundo el denominado certificado digital es un conjunto de 
archivos que debe ser adquiridos por la empresa emisora a una empresa especializada 
en emisión de certificados digitales, para poder efectuar la firma electrónica del CPE. 








“El modelo peruano de Factura Electrónica incluye el uso del Certificado Digital, 
herramienta tecnológica que permite la integridad, seguridad y el no repudio de las 
transacciones electrónicas. El Certificado Digital es utilizado para firmar digitalmente los 
comprobantes de pago electrónicos (facturas, boletas de venta y notas de crédito y 
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débito) así como los resúmenes diarios y las comunicaciones de baja. De esta forma, el 
contribuyente, al firmar digitalmente los comprobantes de pago y demás documentos 
electrónicos, no puede desconocer posteriormente la autoría de dichos documentos, 
generando con ello una seguridad en la transacción comercial” [11] 
A nivel de proceso, una vez obtenido el certificado digital y válido en un determinado 
período, se procede a instalar en el ambiente del emisor 
Si se labora en JAVA como en el presente sistema y/o prototipo, se debe usar las 
utilidades del keystore  de Java para almacenar el conjunto de claves, para poder hacer 
la firma del documento XML generado. 
El firmado del documento electrónico permite indicar en éste la autenticación y validación 
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Figura 42 Segmento de XML CPE, muestra el firmado de un documento CPE . Fuente: Elaboración Propia 
Para poder realizar adecuadamente el firmado es necesario 2 elementos principales 
Tener un archivo en formato XML válido en estructura, recordemos que el sistema o 
prototipo genera un archivo XML con estructura válida de por si, por ello no se tendría 
problema al respecto en éste punto. 
El otro elemento es tener una firma válida es decir un certificado válido y/o un adecuado 
tratamiento de pasar las claves al keystore si se labora con Java. 
Finalmente en éste punto el dato para gestionar el certificado digital es el dato 
denominado  
ds:SignatureValue    
Su contenido es utilizado en las representaciones impresas de los documentos 
electrónicos. 
 
2.3.1.6. Desarrollo del proceso envío del CPE a la SUNAT 
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Al tener ya listo el documento CPE en formato XML y además firmado, se procede a su 
envió a la SUNAT para su aceptación en el mejor caso o rechazo. 
Se debe utilizar un conjunto de servidores, servicios y métodos para tal objetivo. 
El presente proyecto utiliza como base el servidor de pruebas de la Sunat, pues en todos 
los demás entornos disponibles de tal entidad para documentos electrónicos se tendría 
que laborar con documentos semi-oficiales (ambiente de homologación) u oficiales 
(ambiente de producción); como se aprecia a continuación los servicios web disponibles. 
 
Figura 43 Servicio(s)  y métodos para CPE Sunat. Fuente : Elaboración Propia 
  
Para efectos prácticos se utiliza el servidor de pruebas, dado que los otros servidores de 
homologación y producción se utilizan para aspectos oficiales del tratamiento de CPE 
Sunat 
El envío a Sunat de los documentos CPE en formato XML firmados, se hace a través de 
web services (WS) propias de la Sunat, éste esquema de uso está indicado en el Anexo-
2: WEB SERVICES SUNAT  de FACTURACION ELECTRONICA.  
Además en el Anexo-3: Servicios y Métodos Sunat para Facturación Electrónica se 
indican en detalle la relación de los servicios y sus métodos disponibles para la 
comunicación y envío de documentos CPE.  
Así también en el Anexo-4 :Esquema de Relación de Tipos de Documentos con 
Servidores y Servicios SUNAT, se indica un resumen de Servidor,  Servicio Web, método 
, parámetro de entrada  ( in/input )  y parámetro de salida (out/output) 
De ésta manera en sinergia con el sistema y/o prototipo se está listo para realizar el envío 
al servidor de SUNAT. 
 
2.3.1.6.1. PROCEDIMIENTO  de Seguridad de envío del CPE a la SUNAT 
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”Mecanismo de seguridad: WS-Security y SSL 
WS-Security (Seguridad en Servicios Web) es un protocolo de comunicaciones 
que suministra un medio para aplicar seguridad a los Servicios Web. WSSecurity 
incorpora las características de seguridad en el encabezado de un 
mensaje SOAP. 
La especificación WS-Security permite una variedad de formatos de firma digital, 
algoritmos de cifrado y dominios de confianza, y está abierta a diferentes 
modelos de seguridad, como por ejemplo: 
 X.509 certificates, Kerberos tickets,  UserID/Password credentials,  SAML-Assertion, 
Custom defined token” [38] 
 
Figura 44 Encabezado de un mensaje SOAP , esquema . Fuente Sunat 
“Para acceder al Servicio Web de la SUNAT se ha determinado el uso del WS-Security 
en el modelo UsernameToken. En donde se debe consignar las credenciales de la Clave 
SOL, de la siguiente manera: 20100066603MODDATOS moddatos Como la modalidad 
UsernameToken solo permite consignar dos campos que son Username y Password y 
sin embargo la Clave SOL está compuesta de 3 campos que son RUC, usuario y 
contraseña, se debe concatenar los campos RUC y usuario en el campo Username. La 
contraseña se consignará en el campo Password. La clave SOL que se utilizará debe 
cumplir con los siguientes requisitos: - Debe ser una clave de tipo secundaria - Tener 
asignado el perfil de ’Envío de documentos electrónicos-Grandes emisores’ ” [38] 
 
Figura 45 Encabezado de un mensaje SOAP, user y password . Fuente Sunat 
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En suma, se tiene 2 datos en el web service y la Sunat tiene 3 datos 
El RUC o DNI se acoplan al usuario SOL de Sunat y se obtiene el primer dato de 
seguridad 
Y la clave SOL de SUNAT es el segundo dato de seguridad. 
 
Además el sistema y/o prototipo debe permitir laborar estos datos de un modo dinámico, 
Así el sistema lo puede usar una empresa emisora 1 ó una empresa emisora 2, etc.; por 
ende no debe estar en código duro tales datos, para ello en Java se utiliza las siguientes 
librerías y clase para poder asignar dinámicamente tales datos de seguridad y/o 
validación de comunicación. 
 
 
Figura 46 Librerías para laborar con encabezados SOAP en Java . Fuente: Elaboración Propia 
 
2.3.1.6.2. PROCEDIMIENTO  envío del CPE a la SUNAT 
 
Se tiene un directorio donde se almacenan los archivos XML generados y/o sus 
respuestas 
Es necesario indicar que todos los archivos deben comprimirse en formato ZIP para 
poder enviarse a la SUNAT, también ésta última si envía archivos los coloca en formato 
ZIP. 
Se realizan 2 casos representativos de los 2 grupos de documentos. 
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2.3.1.6.3. Caso Envío Comunicación de Baja código RA 
 
Figura 47 Estado inicial de directorio de Archivos CPE . Fuente: Elaboración Propia 
 








Tamaño del Valor del Ticket ->15 
Rpta->201617250708952 
  Es el código de ticket. 
 
Figura 49  Documento CPE original Resumen Documento de Baja. Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 50 Sección del documento XML de Documento de Baja . Fuente: Elaboración Propia 
En la estructura de datos, se coloca el número de ticket y la firma digital. 
 
Figura 51 Datos de Documento de Baja . Fuente: Elaboración Propia 
 
2.3.1.6.4. Caso Envío Factura código 01 
 
 
Figura 52 Documento CPE original Factura . Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 54 Documento(s) de Envío CPE y Documento(s) de Respuesta Sunat . Fuente: Elaboración Propia 
En este grupo de documentos, el Sistema de SUNAT devuelve un documento similar al 
enviado, se le antepone una ”R-“, para indicar que es el archivo de respuesta. 
Obsérvese en tal documento de respuesta, el sistema Sunat devuelve un código de 
respuesta  
ResponseCode Descripción 
0 o VACIO Documento aceptado sin errores 
Mayor a 0 Documento con error(es). El código 
ResponseCode indica el código de error, 
revisar el catálogo de errores [36] 
Figura 55 Códigos de Respuesta de Sunat para CPE . Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 56 Sección del XML del CPE que indica la aceptación del documento por parte de Sunat . Fuente: Elaboración Propia 
2.3.1.7. Desarrollo del proceso tratamiento de respuesta de SUNAT 
 
Se prosigue con los ejemplos del punto anterior 
2.3.1.7.1. Caso Respuesta Comunicación de Baja código RA 
Se obtiene el número de ticket y la firma 
 
Figura 57 Datos de Firmado y de generación de Ticket del documento CPE Sunat. Fuente : Elaboración Propia 
Posteriormente se debe consultar el estado del ticket para verificar si el sistema Sunat 
en este caso anulo los documento (a darse de baja), este procedimiento no está operativo 
en el ambiente de pruebas. 
Envío Asíncrono 
Este tipo de envío será utilizado para el caso del Resumen diario de Boletas de Venta y 
sus notas de crédito y débito asociadas así como la Comunicación de Baja [40] 
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Figura 58 Envío Asíncrono. Fuente Sunat [40] 
 
 
2.3.1.7.2. Caso Respuesta Factura código 01 
 
Se obtiene el código de respuesta y la firma 
 
Figura 59 Datos de Firmado y de aceptación del documento CPE Sunat. Fuente : Elaboración Propia 
En éste caso el documento ha sido aceptado.  
Envío Síncrono 
En este tipo de envío, el servicio web de SUNAT procesa el documento remitido por el 
emisor y responde inmediatamente con una constancia de recepción (CDR) que puede 
ser de aceptación o rechazo. Bajo esta modalidad se procesarán las facturas y las notas 
de crédito y débito asociadas [40] 
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Figura 60 Envío Síncrono. Fuente Sunat [40] 
 
2.3.1.8. Desarrollo del proceso publicación 
 
Para observar los documentos generados por el sistema y/o prototipo presente ver la 
siguiente sección denominada, “Casos de documentos XML  para Facturación 
Electrónica SUNAT” 
SUNAT a lo sumo indica que se debe tener alguna facilidad de parte del emisor con 
respecto al cliente, de permitir que el cliente tenga el documento CPE. 
El documento oficial es el documento XML firmado y aceptado por la SUNAT, también 
existe la representación del documento CPE ( similar a la clásica factura o boleta o nota 
de crédito o nota de débito en papel pre impreso con datos del documento ); pero ésta 
última no es obligatoria de emitirse por parte de la SUNAT. 
Existen 3 modos conocidos de comunicar el CPE electrónico del emisor al cliente 
1 Enviar el documento CPE oficial al cliente por mail (íntimamente 
relacionado al punto 3) 
 
2 A ser enviado a la SUNAT y aceptado por la Sunat, tanto el emisior como 
el cliente pueden apreciar el documento CPE en el portal SUNAT, a través 
del portal SOL, con sus respectivas credenciales. 
3 Crear una página web donde se tendría un repositorio de los documentos 
CPE, para que el cliente los pueda consultar. 
Tabla 24 Modos de comunicar el CPE electrónico del emisor al cliente. Fuente: Elaboración Propia 
 
 “e) El emisor debe poner a disposición de sus clientes (receptores), una opción de 
consulta de los comprobantes que hubiera emitido (facturas, boletas de venta y notas de 
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crédito y de débito), a través de una página web, por un periodo no menor a un año” [43] 
, “f) Adicionalmente, la SUNAT pone a disposición de los contribuyentes, una opción de 
consulta de los comprobantes electrónicos emitidos. A través de esa consulta, se puede 
visualizar la información tributaria del comprobante.” [43]. 
 
Cabe resalta que la consultoría personal sobre informática de documentación electrónica 
de SUNAT es 100% por medio telefónico, aparte de la documentación en web. Por medio 
telefónico indican de Sunat reiteradas veces que solo es necesario poner a disposición 
del cliente el documento electrónico a lo sumo por un envió de email del documento; pero 
como se aprecia en la página web reseñado en el párrafo anterior se indica en crear una 
página web para consultar el documento electrónico por parte del cliente. Para finalizar 
se revisa la ley en donde se indica “el emisor electrónico deberá poner a disposición del 
adquiriente o usuario, a través de una página web los comprobantes de pago 
electrónicos” [44] en el mismo documento se indica que la SUNAT también tiene su portal 
donde pone a disposición el documento electrónico. 
 
Figura 61 Factura Electrónica y sus documentos electrónicos relacionados . Fuente: Sunat 
a) Consultas sin CLAVE SOL, estas consultas están a disposición del público en general, 
a través de la cual solo se indicara que determinada factura o boleta de venta o notas de 
crédito y débito han sido informadas a SUNAT. Para ello el sistema solicitará 
determinada información del comprobante de pago. [43] 
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Figura 62 Consulta de Factura electrónica en portal Sunat . Fuente: Sunat 
b) Consultas con CLAVE SOL, estas consultas están habilitadas para los usuarios 
emisores o receptores que cuenten con Clave SOL a través de las cuales podrán 
consultar no solo si la factura o sus notas de crédito y débito relacionadas han sido 
informadas, sino también podrán visualizar la información tributaria de los referidos 
comprobantes. 
Cabe precisar que la información visualizada no representa al comprobante de pago, 
solo constituye un reporte informativo. Sólo está disponible para las facturas y sus notas 
de crédito y débito relacionadas. [43] 
 
Figura 63 Portal SOL Sunat, opción Portal de Facturas Electrónicas . Fuente: Sunat 
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2.3.1.8.1. Representación Impresa 
 
La denominada Representación Impresa del documento electrónico no tiene validez 
oficial para Sunat, es un documento para entender más fácilmente el contenido de un 
documento CPE oficial. En la siguiente imagen se muestra una representación impresa 
de un documento electrónico (se obscurecen los datos privados del cliente) 
 
Figura 64 Ejemplo externo de representación impresa de un CPE . Fuente: Elaboración Propia 
En la presentación impresa se observa que existe un conjunto de datos, que son los 
solicitados en el formato oficial Sunat, que genera el documento XML oficial. 
El resultado principal es el documento XML firmado y aceptado por SUNAT; pero la 
Representación Impresa es la imagen de datos del documento XML de la factura 
electrónica, 
La representación impresa se puede dar en casi infinitas formas, en función de la posición 
de los datos en el documento o las etiquetas de los nombres de cada dato. Se ha elegido 
éste modelo por ser un modelo estándar que incluya a los datos más esenciales en un 
documento electrónico tributario. 
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Tabla HD Dato 
1 Emisor SI Header Header DOI 
1 Emisor SI Header Header TIPO_DOCUMENTO 
1 Emisor SI Header Header SERIE 
1 Emisor SI Header Header CORRELATO 
2 Emisor SI Header Header DIRECCION 
2 Emisor  Header Header FONO 
3 Emisor SI Header Header FECHA DE EMISION 
3 Emisor  Header Header PEDIDO 
3 Emisor  Header Header CODIGO CONTRATO 






3 Emisor  Header Header Doc .. 
3 Emisor Depende Header Header APLICACION 
3 Emisor Depende Header Header GUIA REMISION  
4 Cliente SI Header Header DOI 
4 Cliente SI Header Header ENTIDAD 
4 Cliente SI Header Header MONEDA 
4 Cliente  Header Header CODIGO CLIENTE 
4 Cliente SI Header Header DIRECCION 
4 Cliente  Header Header CONTACTO 
5 Cliente SI Detail Detail ITEM 
5 Cliente SI Detail Detail DESCRIPCION 
5 Cliente SI Detail Detail CANTIDAD 
5 Cliente SI Detail Detail PRECIO UNITARIO 
5 Cliente SI Detail Detail PRECIO TOTAL 
6 Cliente SI Total Header 
OPERACIONES 
GRATUITAS 
6 Cliente SI Total Header 
OPERACIONES 
EXONERADAS 
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6 Cliente SI Total Header 
OPERACIONES 
GRAVADAS 
6 Cliente SI Total Header TOTAL DESCUENTO 
6 Cliente SI Total Header IMPUESTO 
6 Cliente  Total Header SERVICIOS % 
6 Cliente  Total Header PROPINAS/PAID OUTS 
6 Cliente SI Total Header IMPORTE TOTAL 
7 Emisor  Header Header LOGO 
8 Emisor  Footer Header BarCode 
8 Emisor SI Footer Header DigestValue 
Tabla 25 Listado de campos de la representación impresa de ejemplo . Fuente: Elaboración Propia 




” ¿Es obligatorio colocar el código de barras en la boleta de venta electrónica? 
En la representación impresa se debe colocar el valor resumen o el código de barras. A 
partir del 01 de enero del 2018 en la representación impresa se deberá colocar el código 
de barras.” [47] 
 
El Código de barras presenta la siguiente estructura: 
RUC | TIPO DE DOCUMENTO | SERIE | NUMERO | MTO TOTAL IGV | MTO TOTAL 
DEL COMPROBANTE | FECHA DE EMISION | TIPO DE DOCUMENTO ADQUIRENTE 
| NUMERO DE DOCUMENTO ADQUIRENTE | VALOR RESUMEN | VALOR DE LA 
FIRMA | 
  
La impresión del código de barras debe cumplir las siguientes características:  
a)   Posición del código de barras dentro de la representación impresa: Parte inferior de 
la representación impresa. 
b)   Tamaño máximo: 2 cm de alto y 6 cm de ancho (incluye el espacio en blanco 
alrededor del código).  
c)   Zona de silencio mínimo (Quiet Zone) o ancho mínimo obligatorio en blanco alrededor 
del código impreso para delimitarlo: 1 mm.  
d)   Color de impresión: Negro.  
 
El Valor resumen es el valor resumen es la cadena resumen en base 64, el cual es el 
resultado de aplicar el algoritmo matemático SHA-1 (denominado función hash) al 
formato XML que representa el comprobante de pago electrónico o la nota electrónica. 
Corresponde al valor del elemento <ds:DigestValue> de los referidos documentos. 
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El Valor de la Firma digital Corresponde al valor del elemento <ds:SignatureValue> del 
comprobante de pago electrónico o nota electrónica.  
Para efectos del presente proyecto se labora con el “valor resumen”, cuyo valor se coloca 
en la representación impresa del documento electrónico. 
En ninguna parte de las regulaciones de la Sunat sobre documentos electrónicos, se 
indica que se deba usar un formato específico para la representación electrónica. La 
misma Sunat en su portal SOL usa para sus representaciones de documentos 




2.3.1.8.2. Publicación del CPE Comprobante de Pago Electrónico oficial en WEB 
 
 
Figura 65 Comprobante de Pago Electrónico Web – A. Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 66 Comprobante de Pago Electrónico Web – B. Fuente: Elaboración Propia 
Sunat indica "poner a disposición el documento electrónico", se puede poner a 
disposición por medio del envío de un email adjuntando el documento electrónico o por 
medio de un portal de consulta del documento electrónico. 
En este caso se ha elaborado el poder consultar el documento electrónico en un portal 
web, donde el cliente o el emisor podrán consultar la validez del documento tributario 
electrónico, ver su representación impresa u obtener el documento XML. 
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Figura 67 Comprobante de Pago Electrónico Web – C. Fuente: Elaboración Propia  
En ésta aplicación se aprecia que se puede realizar la consulta de un documento 
electrónico, sea una factura electrónica, una boleta electrónica, un crédito electrónico o 
un débito electrónico. 
Indicando el tipo de documento, su serie tributaria y su número tributario. 
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Figura 68  Comprobante de Pago Electrónico Web - D. Fuente: Elaboración Propia 
Indicado el tipo de documento, su serie tributaria y su número tributario, se procede a 
consultarlo por medio del botón "valores indicados”, así el sistema indica si el documento 
electrónico es válido o no. 
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Figura 69  Comprobante de Pago Electrónico Web - E. Fuente: Elaboración Propia 
Finalmente la opción “obtener documento” permite descargar el documento XML y la 
opción “Ver Representación Impresa” permite apreciar tal representación del documento 
electrónico. Así el documento XML es el documento oficial y la presentación impresa es 
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Figura 70 Representación Impresa del CEP en el sistema. Fuente: Elaboración Propia 
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Se recalca que el presente prototipo o sistema no tiene como obligatoriedad generar la 
representación impresa; pero igualmente se ha desarrollado. 
 
Se presenta otra representación impresa 
 
 
Los documentos XML se presentan en un acápite posterior denominado Casos de 
documentos XML  para Facturación Electrónica SUNAT. 
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2.3.1.8.3. Publicación del Comprobante de Pago Electrónico en MOVIL 
 
Rememorando el nombre de la presente labor de tesis, denominada “PROTOTIPO DE 
UN SISTEMA DE GENERACION AUTOMATICO DIRECTO DE DOCUMENTOS 
ELECTRONICOS TRIBUTARIOS, INCLUYENDO SU ENVIO, TRATAMIENTO DE 
RESPUESTAS Y PUBLICACION WEB O MOVIL”, la publicación puede ser del tipo web 
o del tipo móvil, la cobertura del punto de publicación web fue abordada en una sección 
anterior.  
Por otro lado la publicación en móvil se entiende por la conjunción”o” que es opcional; 
pero igualmente se ha desarrollado, según la”Real Academia de la Lengua Española” se 
denomina móvil a lo relacionado al teléfono móvil.  
En éste escenario se ha laborado con una aplicación del MIT [55] para construir 




Figura 71 Facturación Electrónica – Móvil - A. Fuente: Elaboración Propia 
 
ELECTRONIC INVOICING o es español FACTURACION ELECTRONICA, es el conjunto 
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En la pantalla inicial de la aplicación móvil se procede a validar el RUC/DNI, el usuario y 
la clave, con estos elementos correctamente validados se puede proceder a realizar las 
consultas necesarias. Nótese que es una aplicación para Android y consta de 3 datos 
para su validación. 
 
 
Figura 72 Facturación Electrónica – Móvil - B. Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 73 Facturación Electrónica – Móvil - C. Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 74 Facturación Electrónica – Móvil - D. Fuente: Elaboración Propia 
Luego se ingresa así como en el portal web, el tipo de documento codificado, la serie 
tributaria y el número tributario 
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Figura 75 Facturación Electrónica – Móvil - E. Fuente: Elaboración Propia 
De  ésta forma se obtiene la visualización de la representación impresa del documento 
electrónico. 
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Figura 76 Facturación Electrónica – Móvil - F. Fuente: Elaboración Propia 
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2.3.1.8.4. Business Intelligence 
 
Se presenta una herramienta de Inteligencia de Negocios para verificar la generación de 
documentos electrónicos por el sistema presente, para apoyo a la gestión. 
Esta herramienta es un agregado, orientado al personal de gestión de una organización 
emisora, en el caso que ésta adolezca de una herramienta como tal o tenga interés en 
usarla, está basada en tecnología Google Graphs, JQuery, php y JS. Donde se puede 
analizar la información en diversos gráficos estándar y en diversas formas, como por 
ejemplo analizar los ítems vendidos. 
 
Figura 77 Business Intelligence – Parámetros - A. Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 78 Business Intelligence - Parámetros - B. Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 79 Business Intelligence - Vista A. Fuente: Elaboración Propia 
En éste caso un gráfico de pie indicando la proporción por tipo de documento. 
 
 
Figura 80 Business Intelligence - Vista B. Fuente: Elaboración Propia 
En éste caso un gráfico de barras indicando la proporción por tipo de documento. 
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Figura 81 Business Intelligence - Vista C. Fuente: Elaboración Propia 
En éste caso un gráfico de forma de pie, la información detalla la proporción de ítems 
inmersos en documentos electrónicos de solo facturas electrónicas. 
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Figura 82 Business Intelligence - Vista D. Fuente: Elaboración Propia 
En éste caso un gráfico de forma de pie, la información detalla la proporción de ítems 
inmersos en documentos electrónicos de solo boletas electrónicas. 
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Figura 83 Business Intelligence - Vista E. Fuente: Elaboración Propia 
En éste caso un gráfico de forma de pie, la información detalla la proporción de ítems 
inmersos en documentos electrónicos de solo créditos electrónicos. 
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Figura 84 Business Intelligence - Vista E. Fuente: Elaboración Propia 
En éste caso un gráfico de forma de pie, la información detalla la proporción de ítems 
inmersos en documentos electrónicos de solo débitos electrónicos. 
En suma se puede laborar con ésta herramienta con 7 tipos de gráficos y 10 tipos de 
análisis, por ende da un total de 70 posibles combinaciones de gráficos y/o análisis. 
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2.3.1.9. Casos de documentos XML  para Facturación Electrónica SUNAT 
 
Los siguientes casos son los documentos generados automáticamente por el presente 
sistema y/o prototipo, su contenido es aceptado por los servicios web de facturación 
electrónica de SUNAT. 
 
Basándose en los métodos y sistemas de integración de documentos XML para 
transacciones de documentos electrónicos; se indica que “una entidad solicitante genera 
un mensaje de solicitud de información gestionada por un sistema de servidor” [40], la 
entidad solicitante es la empresa que a través de éste sistema y/o prototipo genera un 
documento XML acorde al estándar de estructura y datos de SUNAT, además el 
documento XML debe estar firmado para ser enviado y procesado por un sistema 
servidor, quien acepta o deniega la validez tributaria del documento. 
2.3.1.9.1 Caso Factura Electrónica 
20261898706-01-FF50-777 





































































































































































































































































2.3.1.9.2 Caso Nota de Crédito Electrónica 
20261898706-07-FF50-777 
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2.3.1.9.3 Caso Nota de Débito Electrónica 
20261898706-08-FF50-777 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
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2.3.1.9.4 Caso Boleta Electrónica 
20261898706-03-B050-777 
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2.3.1.9.5 Caso Resumen Diario Electrónico 
20261898706-RC-20160419-1 





























































































































































2.3.1.9.6 Caso Comunicación de Baja Electrónica 
20261898706-RA-20160601-1 







































































































Análisis de objetivos específicos  
Recolección de datos necesarios 
para elaborar el documento 
electrónico tributario 
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Procesar los datos, generando el 
documento electrónico tributario 














Enviar el documento electrónico 
tributario 
Se utiliza los servicios 
web, métodos y 
programas para el 





Tratar la respuesta  del 
documento electrónico tributario 
Se gestiona la 






Disponer del documento 
electrónico tributario para el 
cliente 
Se crea un conjunto de 
herramientas para la 
disposición del 
documento electrónico 
para el cliente 
Disponible a nivel web 
y 







Tabla 26 Análisis de objetivos específicos. Fuente: Elaboración Propia 
 
Análisis de objetivo general  
PROTOTIPO DE UN SISTEMA DE 
GENERACION AUTOMATICO 
DIRECTO DE DOCUMENTOS 
ELECTRONICOS TRIBUTARIOS, 
INCLUYENDO SU ENVIO, 
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TRATAMIENTO DE RESPUESTAS 
Y PUBLICACION WEB O MOVIL 
permita el objetivo 
general 
Tabla 27 Análisis de objetivo general . Fuente: Elaboración Propia 
El PROTOTIPO DE UN SISTEMA DE GENERACION AUTOMATICO DIRECTO DE 
DOCUMENTOS ELECTRONICOS TRIBUTARIOS, INCLUYENDO SU ENVIO, 
TRATAMIENTO DE RESPUESTAS Y PUBLICACION WEB O MOVIL permitirá lograr 
una reducción de costos en tiempo y recursos en la emisión de documentos tributarios y 
permitirá disponer de los documentos electrónicos al cliente 
 
a.- El prototipo se encuentra operativo como un sistema o como un componente para 
su uso 
 
Figura 85 Componente CPE. Fuente: Elaboración Propia. Fuente: Elaboración Propia 
b.- Respecto a la disposición  de los documentos electrónicos al cliente, se indica en el 
último objetivo específico que tal objetivo ha sido conseguido. 
c.- Respecto a la reducción de costos en tiempo, se indicó en la sección correspondiente 
como el modo directo es más ágil que el modo indirecto; además se apoya también éste 
punto en la conclusión 6. 
d.- Respecto a la reducción de recursos, una empresa solo debe considerar solo 3 
aspectos, el recurso información que son los datos del documento, el recurso del 
componente objetivo del presente proyecto, el recurso de disposición que permite al 
cliente disponer del documento electrónico. El segundo recurso se compacta para su uso 
de la empresa como un objeto de ágil uso, como se muestra en el punto a, una 
vez”cargada la data” se ”procesa”. 
La operatividad adecuada a lo requerido del presente sistema es positiva. 
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2.4. Documentación técnica de programación 
 
2.4.1. Validación de datos 
 
Los Formatos de documentos electrónicos (indicados en los Anexos referidos a los documentos 
electrónicos (ANEXO E : Formato FACTURA ELECTRÓNICA, …) , presentan un grupo de validaciones 
 
Ilustración 86 Estándar de Validaciones - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
Validación de Tipos de Datos y Tamaño, Se indica que el primer campo es ”an” alfanumérico o el 
segundo es  “n” numérico , el primero tiene un formato de Fecha, el segundo tiene un tamaño de 11 
 Validación de Datos en Catálogos, el tercer campo presenta una validación contra un catálogo, el 
número 6. 
 
Ilustración 87 Catálogo 6 - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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2.4.2. Control de acceso 
Para poder hacer uso del componente, se debe configurar 2 archivos 
 
Ilustración 89 Archivos de Acceso - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
Un archivo ini (inicialización), donde se indican los parámetros de conexión base de datos, indican los 
parámetros de acceso al certificado de firma digital y la forma como se dese operar el componente. Si se 
usa el componente desde el código de un programa de facturación se puede obviar éste archivo y todos 
los datos del archivo ini, se cargan por medio de funciones de inicialización. 
Además de un archivo dat (dato) que indica el número de RUC o DNI con el cual está permitido generar 
los documentos electrónicos, dicho archivo está encriptado y con ello se controla el acceso al 
componente. 
2.4.3. Protección de la información 
 
La información de los documentos electrónicos está protegido por medio de un sistema de protección 
basado en elementos, el DOI (RUC o DNI), el usuario y la Clave, los cuales restringen el acceso a la base de 
datos. 
 
Ilustración 90 Protección y Acceso A - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Se da tanto en el ámbito de acceso local (una intranet) como en el ámbito no local (internet), tanto para 
acceso por medio web, como por acceso por medio móvil. 
 
 
Ilustración 91 Protección y Acceso A - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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2.5. Pruebas de Ejecución 
 
2.5.1. Pruebas funcionales; 
 
Pruebas en maestros 
 
Ilustración 92 Prueba Funcional A - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
 
Ilustración 93 Prueba Funcional B - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Ilustración 94 Prueba Funcional C - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
Ilustración 95 Prueba Funcional D - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Ilustración 97 Prueba Funcional F - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
Pruebas de Proceso 
 
Ilustración 98 Prueba Funcional G - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Pruebas de Listado 
 
Ilustración 99 Prueba Funcional H - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
Ilustración 100 Prueba Funcional I - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
Pruebas de Consulta  
 
Ilustración 101 Prueba Funcional J - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Ilustración 102 Prueba Funcional K - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
 
Ilustración 103 Prueba Funcional L - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
TESIS 








Ilustración 104 Usabilidad A - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
Ilustración 105 Usabilidad B - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Ilustración 107 Usabilidad D - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Ilustración 109 Usabilidad F - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Ilustración 110 Usabilidad G - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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2.5.3. Pruebas de accesibilidad 
 
Se utiliza la herramienta TAW para la prueba de accesibilidad al sitio web de consultas 
de facturación electrónica. 
 
Ilustración 111 Accesibilidad A - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
Ilustración 112 Accesibilidad B - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Ilustración 113 Accesibilidad C - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
Ilustración 114 Accesibilidad D - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
El Site web está operativo; y presenta un nivel adecuado de accesibilidad.  
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2.5.4. Pruebas de seguridad 
 
Seguridad en consulta web 
 
Ilustración 115 Seguridad A - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
En caso de datos de ingreso no correcto 
 
Ilustración 116 Seguridad B - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
En caso de datos de ingreso correcto 
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Ilustración 117 Seguridad C - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
Seguridad en consulta móvil 
 
Ilustración 118 Seguridad D - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
En caso de datos de ingreso no correcto, no ingresa a la zona principal de consulta. 
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2.5.5. Pruebas de carga 
 
Se utiliza el proceso de Homologación para hacer una prueba de carga, el proceso 
denominado Homologación contiene 100 casos para diversos escenarios de documentos 
electrónicos, para ser cargados y probados en el sistema. 
Tómese nota que la Sunat solicita éste procedimiento de Homologación previo para que 
el emisor pueda emitir sus documentos electrónicos en PRODUCCION. 
 
 
Ilustración 119 Listado de Homologación, Sección Primera  - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Ilustración 120 Listado de Homologación, Sección Ultima  - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
Ilustración 121 Código de Homologación, para prueba de carga - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Ilustración 122 Documentos Generados Masivamente para Homologación - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
En suma se generaron los 100 documentos XML que representan documentos 
electrónicos tributarios, cada uno con su respectivo archivo comprimido (.zip), dado que 
la gestión de los documentos XML con la Sunat se hace con archivos comprimidos. 
 
2.6. Manuales de Usuario 
 
Guía de Instalación 
 El conjunto librerías que componen el sistema para ser utilizados por un sistema de 
emisión de facturación se coloca en un determinado directorio. 
 
Ilustración 123 Instalación A  - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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 El conjunto de librerías del sistema se agregar a un sistema u proyecto de emisión 
de facturación. 
 
Ilustración 124 Instalación B  - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
 Se crea las estructuras requeridas para el sistema de facturación electrónica; y se 
cargan los maestros necesarios. 
 
Guía de Operación 
 Se carga los datos en el sistema, se crean los registros de cabecera y detalle, 
por cada documento electrónico se crea 1 cabecera y al menos 1 registro en el 
detalle  
 Se ejecuta el procedimiento principal  ProcessCreateAutoXML, el cual es un 
procedimiento amplio que genera el documento XML, lo firma, lo envía a la 
Sunat, lo gestiona ante la Sunat y finalmente el resultado lo actualiza en la base 
de datos del emisor, si la respuesta es positiva, lo publica. 
 
Ilustración 125 Procesamiento ejemplo, usando las librerías - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
Guía Funcional 
El sistema actual se basa en el modo de emisión directo de documentos electrónicos,  
el cual tienen una diferencia fundamental con el modo de emisión indirecto, como se 
indica en el siguiente diagrama. 
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Figura  126 Momentos de Facturación Electrónica para modo directo e indirecto. Fuente: Sunat 
Si existiera un problema de rechazo por parte de la SUNAT, en el primer modo la 
respuesta tiende a ser inmediata, se corrige el problema y se envía nuevamente, por 
ende la comunicación se hace 2 veces. En el segundo modo si existiera un problema de 
rechazo por parte de la SUNAT, se corrige el problema y se envía nuevamente, las 
comunicaciones serían 6. En suma  se define la siguiente fórmula 
 
     C = Número de comunicaciones necesarias hasta obtener una respuesta positiva  
           de SUNAT para un CPE 
     e = Número de errores de aceptación del documento CPE por parte de SUNAT 
Modo Directo C = 1*1 + e 
Modo Indirecto C = 1*3 + e*3 
             Ecuación 1 Número de comunicaciones necesarias hasta obtener una respuesta positiva de CPE ante SUNAT. Fuente:  
Elaboración Propia 
 
 En el siguiente cuadro se toma el documento electrónico representativo  Factura, 
código Sunat 01, al ser uno de los que tiene mayor densidad de campos, con diversos 
casos de  cantidad de ítems. Por ello se aprecia que la compresión mantiene el 
tamaño del archivo final con un valor razonable para su transacción a través de la 
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Tabla 28 Listado de archivos CPE por KB . Fuente: Elaboración Propia 
Los tamaños están expresados en KiloBytes 
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Conclusiones 
 
i. Recolectar los datos necesarios para elaborar los documentos electrónicos 
tributarios fue relativamente sencillo; pues están disponibles en el portal de Sunat, lo 
complejo fue organizar tal información para volverlo un conjunto de patrones 
estandarizados de información, lo cual resultó en la base para poder generar de modo 
automático los documentos electrónicos, éste es un punto diferenciador; pues los textos 
que conforman los XML no son fijos, se arman dinámicamente en base a patrones , es 
decir se generan automáticamente. 
ii. Para generar el documento electrónico tributario fue necesario un segundo grupo 
de datos que consta en estandarizar las validaciones de datos contra los catálogos, o 
validaciones de formatos de datos y generar un conjunto de estructura de datos donde 
se colocan los datos operativos para generar el XML del documento electrónico. 
iii. Se requiere un certificado digital para firmar el documento electrónico tributario, 
en modo de prueba se puede usar un certificado de prueba, en otros ambientes se 
requiere un certificado oficial 
iv. Enviar el documento electrónico tributario y tratar la respuesta del documento 
electrónico tributario, requiere tener un control estricto sobre temas de seguridad, 
respetando las reglas que impone la Sunat, basada en los datos, el certificado y el RUC 
, usuario y clave Sunat, base del acceso al sistema Sunat SOL. 
v. Consultar el contenido de un documento electrónico a nivel móvil, es muy útil, 
como en los despachos, ventas, cotizaciones de ventas, cobranzas  entre muchas otras. 
Si bien no es obligatorio contar con un sistema de portal móvil, si es sugerido por el ente 
tributario contar con un sistema de consulta en portal web. En el presente sistema 
sobrepasa lo requerido al brindar ambos entornos de consulta, tanto en el ambiente web 
como en el ambiente móvil. 
vi. El resultado nuclear de ésta labor es un componente que puede usarse dentro de 
un código de programa de un sistema como librería o como un ejecutable, puede usarse 
en un gestor de base de datos con licencia paga como MSSQL o libre como MYSQL. 
Además usarse un ambiente Windows o Linux, lo cual le da un adecuado grado de 
autonomía. 
vii.    El presente sistema se puede usar en diversas maneras, como componente solo 
para armar el documento xml, o separadamente solo para firmarlo, o para generar el xml 
y firmarlo, además si se desea se puede o no usar el portal local o portal externo, o usar 
con diversos gestores de base de datos. 
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viii.   El sistema genera todo el primer grupo de homologación de sunat, como facturas, 
boletas, créditos, débitos, etc., motivo de éste trabajo; pero también genera otros 
documentos electrónicos como guías de remisión electrónica o comprobantes de 
retención electrónica. 
ix. Adquirir un certificado digital para facturación electrónica en Perú es más costoso 
que adquirlo para esquemas de e-invoicing en países como US o UK; lo idóneo como 
esquema nacional para ahorrar costos en éste concepto sería que una entidad nacional 
genere tales certificados y genere un algoritmo de encriptación propio, es decir 
tecnología propia. Así los emisores nacionales pagarían mucho menos y éste pago 
alcanzaría para el pago anual, mantenimiento y de paso parte de éste para el erario del 
estado. Generar algoritmos equivalentes o mejores de seguridad y certificados no es 
complejo. 
x. La herramienta Business Intelligence 'BI' o herramienta de Inteligencia de 
Negocios para Facturación Electrónica, presenta 7 tipos de gráficos y 10 tipos de análisis, 
por ende da un total de 70 posibles combinaciones de gráficos y análisis. 
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- En lo referente a la  emisión electrónica de documentos electrónicos, SUNAT 
cambia cada cierto tiempo sus procedimientos, se aprecia en el 2016 cambios 
puntuales como por ejemplo separar el servicio web de facturas y boletas, por ello un 
sistema de facturación electrónica debe ser dúctil a estos cambios. 
 
- Las limitaciones en el país, no están dadas por las capacidades de los sistemas 
informáticos de los emisores, sino en 2 factores cruciales, la conectividad adecuada a 
nivel nacional con un nivel de servicio óptimo y a las capacidades reales de los equipos 
de cómputo y comunicaciones de la Sunat, que puedan soportar al 100% la demanda 
nacional. Es por ello que éste aspecto debe ser evaluado adecuadamente en la 
facturación electrónica. 
 
- Sunat indica poner a disposición los documentos electrónicos para los clientes, 
esto se puede hacer a través de un portal sea local o remoto; así también se puede 
facilitarlos enviando los documentos por medio del correo electrónico. 
 
- Consultar el contenido de un documento electrónico a nivel web es muy útil, 
como consultas de venta por atención al cliente, o un transportista pueda mostrar una 
guía de remisión electrónica en dispositivo móvil, entre muchas otras, pues las 
utilidades móviles deben usarse en la facturación electrónica y en sus posteriores 
ampliaciones. 
 
- SUNAT a la fecha exige para un conjunto de empresas la emisión electrónica 
para facturas, boletas, débitos y créditos, paulatinamente pedirá tal obligatoriedad para 
guías de remisión, después para retenciones y detracciones. El hito es que todas ellas 
tengan carácter de obligatoriedad a partir del 2018, por ello la política de cambio en una 
organización debe ser integral en éste tema. 
 
- El Factoring electrónico es un tema aún no normado y ésta excede a Sunat; 
pues también se vería involucrado la actual SMV Sociedad de Mercado de Valores, 
para permitir operar el Factoring electrónico. Queda estar atento a su normatividad para 
aplicar los cambios necesarios. 
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- El futuro del comercio en el mundo de la facturación electrónica y el dinero 
electrónico, ya no estaría limitado por la gestión de la facturación clásica y/o el dinero 
físico, sino en su completa mayoría se limitaría por la logística del bien y/o la atención 
del servicio. Por ello la integración de la facturación electrónica, el factoring electrónico 
y el dinero electrónico serán la base comercial en el futuro próximo. 
 
- El algoritmo de criptografía usado por los certificados permitidos por SUNAT el 
denominado SHA-1 (Secure Hash Algorithm 1) diseñado por la NSA National Security 
Agency de US, se ha catalogado en 2016 como obsoleto por empresas como Google o 
Microsoft. La recomendación de tales entidades es utilizar el SHA-256. 
 
-  Indecopi pone a disposición una lista de entidades que ofrecen certificados 
digitales; se observa que la completa mayoría son intermediarios de empresas que 
ofrecen certificados digitales extranjeros como US o UK, por ende el costo de un 
certificado digital en el extranjero sería de menor precio. 
 
- Existe un conjunto puntual de empresas que ofrecen el servicio de facturación 
electrónica desde sus servidores, denominado modo indirecto, la organización envía 
sus datos a la empresa intermediaria, está empresa intermediario genera el documento 
electrónico y lo tramita con la Sunat; finalmente devuelve la respuesta a la 
organización; se debe tener en consideración que tales intermediarios tienden a pedir a 
la organización enviarles los datos de acuerdo a formatos propios de ellos, además 
igualmente la organización no se salva de cambiar lógicas para la obtención de tales 
datos. 
 
- Le empresas que ofrecen el servicio de facturación electrónica desde sus 
servidores, difieren su esquema de trabajo con respecto al presente sistema, en varias 
formas, se indican dos principales, la primera es que el presente sistema labora 
directamente con la Sunat es decir en modo directo, la segunda al ser un componente, 
éste se acopla dentro del sistema de la organización, por ende no está fuera de tal 
ámbito o en otro servidor como si ocurre en el modo indirecto. Por ende la organización 
debe evaluar todas las variables para que decida que mejor le conviene. 
 
- Para trabajos futuros, respecto a la facturación electrónica en Perú, queda estar 
atento a las normativas SUNAT que pueden ser referentes a nuevos temas o a 
modificaciones.  
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Tabla 31 ANEXO B : WEB SERVICES SUNAT  de FACTURACION ELECTRONICA . Fuente: Elaboración Propia 
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ds:Signature + /Invoice/cac:Signature 


















5 Domicilio fiscal Glo
bal 
C an6   /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/c





















an2   /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/c
ac:Country/cbc:IdentificationCode (Código de país - Catálogo No. 04) 
6 Número de RUC Glo
bal 
M n11   /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cbc:CustomerAssignedAccount
ID (Número de RUC) 
n1   /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID (Tipo 
de documento - Catálogo No. 06) 





M an2   /Invoice/cbc:InvoiceTypeCode (Tipo de documento - Catálogo No. 01) 
8 Numeración, 
conformada por 










9 Tipo y número 
de documento 








ntID (Número de documento) 
an1   /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID 
























n(12,3) /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity/@unitCode (Unidad 













  /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Description 
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Precio de venta 
unitario por item  






onPrice/cbc:PriceAmount/@currencyID (Monto de precio de venta) 
an2   /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditi















nt/@currencyID (Monto de IGV de la línea) 
an2   /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCatego
ry/cbc:TaxExemptionReasonCode (Afectación al IGV - Catálogo No. 
07) 
an4   /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCatego




ry/cac:TaxScheme/cbc:Name (Nombre de tributo - Catálogo No. 05) 
an3   /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCatego
ry/cac:TaxScheme/cbc:TaxTypeCode (Código internacional tributo - 
Catálogo No. 05) 
1
7 











nt/@currencyID (Monto de ISC de la línea) 
an2   /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCatego
ry/cbc:TierRange (Tipo de sistema de ISC - Catálogo No. 08) 
an4   /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCatego




ry/cac:TaxScheme/cbc:Name (Nombre de tributo - Catálogo No. 05) 
an3   /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCatego
ry/cac:TaxScheme/cbc:TaxTypeCode (Código internacional tributo - 
Catálogo No. 05) 
1
8 






M an4 n(12,2) /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/
sac:AdditionalInformation/sac:AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID 














M an4 n(12,2) /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/
sac:AdditionalInformation/sac:AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID 














M an4 n(12,2) /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/
sac:AdditionalInformation/sac:AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID 
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2
1 


















(Sumatoria de IGV) 
an4   /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxSche




me/cbc:Name (Nombre de tributo - Catálogo No. 05) 
an3   /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxSche












(Sumatoria de ISC) 
an4   /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxSche




me/cbc:Name (Nombre de tributo - Catálogo No. 05) 
an3   /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxSche














(Sumatoria Otros Tributos) 
an4   /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxSche




me/cbc:Name (Nombre de tributo - Catálogo No. 05) 
an3   /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxSche















C an4 n(12,2) /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/
sac:AdditionalInformation/sac:AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID 








Importe total de 
la venta, cesión 









Tipo de moneda 
en la cual se 








Tipo y número 
de la guía de 
remisión 
relacionada con 










/Invoice/cac:DespatchDocumentReference/cbc:ID (Número de guía) 
an2   /Invoice/cac:DespatchDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode 
(Tipo de documento - Catálogo No. 01) 
3
0 






  /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID (Número de 
documento relacionado 
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la operación que 
se factura 
an2   /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode 





C an4   /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/
sac:AdditionalInformation/sac:AdditionalProperty/cbc:ID  (Código de 





(Descripción de la leyenda) 
3
2 






C an4   /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/
sac:AdditionalInformation/sac:AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID 














orden del Ítem 
Íte
m 














unitario por ítem 
en operaciones 







onPrice/cbc:PriceAmount/@currencyID (Monto de valor referencial 
unitario) 
an2   /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditi








  /Invoice/cbc:UBLVersionID 
3
7 











del servicio de 
transporte de 
bienes realizado 
por vía terrestre, 
determinado de 
conformidad con 
lo dispuesto en 





an4   
/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/
sac:AdditionalInformation/sac:AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID 
















descarga de los 
bienes vendidos, 





an4   
/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/
sac:AdditionalInformation/sac:AdditionalProperty/cbc:ID (Código del 














tipo y cantidad 
de la especie 
vendida 
    an4   
/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/
sac:AdditionalInformation/sac:AdditionalProperty/cbc:ID (Código del 
concepto - Catálogo No. 15) 

















an4   
/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/
sac:AdditionalInformation/sac:AdditionalProperty/cbc:ID (Código del 














an4   
/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/
sac:AdditionalInformation/sac:AdditionalProperty/cbc:ID (Código del 
















an4   
/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/
sac:AdditionalInformation/sac:AdditionalProperty/cbc:ID (Código del 














an4   
/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/
sac:AdditionalInformation/sac:AdditionalProperty/cbc:ID (Código del 













an4   
/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/
sac:AdditionalInformation/sac:AdditionalProperty/cbc:ID (Código del 









Punto de destino 
Glo
bal 
C an4   
/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/
sac:AdditionalInformation/sac:AdditionalProperty/cbc:ID (Código del 
concepto - Catálogo No. 15) 














an4   
/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/
sac:AdditionalInformation/sac:AdditionalProperty/cbc:ID (Código del 

















    n4   
/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/
sac:AdditionalInformation/sac:AdditionalProperty/cbc:ID (Código del 
concepto - Catálogo No. 15) 
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an4   
/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/
sac:AdditionalInformation/sac:AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID 


























an5   
/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Allowancecharge/cbc:ChargeIndicator 















  /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity/@unitCode (Unidad 








  /Invoice/cbc:UBLReferenceID 
       
 
Tabla 34 ANEXO E : Formato FACTURA ELECTRÓNICA Sunat. Fuente Sunat 
ANEXO F 
 NOTA DE 
CRÉDITO 
ELECTRÓNICA       
N
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ent/ds:Signature + /CreditNote/cac:Signature 


















5 Domicilio fiscal Glob
al 
C an6   /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddre




ss/cbc:StreetName (Dirección completa y detallada) 
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an2   /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddre
ss/cac:Country/cbc:IdentificationCode (Código de país - Catálogo No. 
04) 
6 Número de RUC Glob
al 
M n11   /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cbc:CustomerAssignedAcc
ountID (Número de RUC) 
n1   /CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID 
(Tipo de documento - Catálogo No. 06) 
7 Código del tipo 







  /CreditNote/cac:DiscrepancyResponse/cbc:ReferenceID (Serie y 
número de documento afectado) 
an2   /CreditNote/cac:DiscrepancyResponse/cbc:ResponseCode (Código 
de tipo de nota de crédito - Catálogo No. 09) 
8 Numeración 
conformada por 






















































  /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:CreditedQuantity/@unitCode 


























cedido en uso o 
descripción de 
acuerdo a lo 
dispuesto en el 




  /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cbc:Description 
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comprobante 





















eConditionPrice/cbc:PriceAmount/@currencyID (Monto de precio de 
venta) 
a2   /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:PricingReference/cac:Alternativ
eConditionPrice/cbc:PriceTypeCode (Código de tipo de precio - 













xAmount/@currencyID (Monto de IGV de la línea) 
an2   /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:Ta
xCategory/cbc:TaxExemptionReasonCode (Afectación al IGV - 
Catálogo No. 07) 
an4   /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:Ta





xCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name (Nombre de tributo - Catálogo 
No. 05) 
an3   /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:Ta
xCategory/cac:TaxScheme/cbc:TaxTypeCode (Código internacional 
tributo - Catálogo No. 05) 
1
9 
Sistema  de ISC 









xAmount/@currencyID (Monto de ISC de la línea) 
an2   /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:Ta
xCategory/cbc:TierRange (Tipo de sistema de ISC - Catálogo No. 08) 
an4   /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:Ta





xCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name (Nombre de tributo - Catálogo 
No. 05) 
an3   /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:Ta
xCategory/cac:TaxScheme/cbc:TaxTypeCode (Código internacional 
tributo - Catálogo No. 05) 
2
0 




C an4   /CreditNote/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionCont
ent/sac:AdditionalInformation/sac:AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID 
(Código de tipo de monto -  Catálogo No. 14) 
TESIS 
















C an4   /CreditNote/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionCont
ent/sac:AdditionalInformation/sac:AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID 














C an4   /CreditNote/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionCont
ent/sac:AdditionalInformation/sac:AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID 

























yID (Sumatoria de IGV) 
an4   /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxS




cheme/cbc:Name (Nombre de tributo - Catálogo No. 05) 
an3   /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxS













yID (Sumatoria de ISC) 
an4   /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxS




cheme/cbc:Name (Nombre de tributo - Catálogo No. 05) 
an3   /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxS










n(12,2) /CreditNote/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID (Sumatoria 




yID (Sumatoria de Otros Tributos) 
an4   /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxS




cheme/cbc:Name (Nombre de tributo - Catálogo No. 05) 
an3   /CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxS


















C an4   /CreditNote/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionCont
ent/sac:AdditionalInformation/sac:AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID 
(Código de tipo de monto -  Catálogo No. 14) 
TESIS 
















Tipo de moneda 
en la cual se 





M an3   /CreditNote/cbc:DocumentCurrencyCode (Código de moneda - 
Catálogo No. 02) 
3
1 





















C an2   /CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cb









  /CreditNote/cac:DespatchDocumentReference/cbc:ID (Número de 
guía: serie - número de documento) 




  /CreditNote/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID (Número de 
documento relacionado) 





orden del Ítem 













eConditionPrice/cbc:PriceAmount/@currencyID (Monto de valor 
referencial unitario) 
an2   /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:PricingReference/cac:Alternativ
eConditionPrice/cbc:PriceTypeCode (Código de tipo de precio - 
Catálogo No. 16) 
3
6 




  /CreditNote/cbc:UBLVersionID 
3
7 







  /CreditNote/cbc:CustomizationID 





ELECTRÓNICA       
N
° 
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ent/ds:Signature + /DebitNote/cac:Signature 


















5 Domicilio fiscal Globa
l 
C an6   /DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddres





















an2   /DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddres
s/cac:Country/cbc:IdentificationCode (Código de país - Catálogo No. 
04) 
6 Número de RUC Globa
l 
M n11   /DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cbc:CustomerAssignedAcc
ountID (Número de RUC) 
n1   /DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID 
(Tipo de documento - Catálogo No. 06) 
7 Código del tipo 







  /DebitNote/cac:DiscrepancyResponse/cbc:ReferenceID (Serie y 
número de documento afectado) 
an2   /DebitNote/cac:DiscrepancyResponse/cbc:ResponseCode (Código de 
tipo de nota de débito - Catálogo No. 10) 
8 Numeración 
conformada por 











9 Tipo y número 
de documento 








n1   /DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID 
(Tipo) 
TESIS 































  /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:DebitedQuantity/@unitCode 


























cedido en uso o 
descripción 
según lo 
dispuesto en el 
RCP para el tipo 
de comprobante 






















ConditionPrice/cbc:PriceAmount/@currencyID (Monto de precio de 
venta) 
an2   /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:PricingReference/cac:Alternative
ConditionPrice/cbc:PriceTypeCode (Código de tipo de precio - 













xAmount/@currencyID (Monto de IGV de la línea) 
an2   /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:Tax
Category/cbc:TaxExemptionReasonCode (Afectación al IGV - 
Catálogo No. 07) 
an4   /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:Tax





Category/cac:TaxScheme/cbc:Name (Nombre de tributo - Catálogo 
No. 05) 
an3   /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:Tax
Category/cac:TaxScheme/cbc:TaxTypeCode (Código internacional 
tributo - Catálogo No. 05) 
1
9 





ncyID (Monto de ISC de la línea) 
TESIS 




xAmount/@currencyID (Monto de ISC de la línea) 
an2   /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:Tax
Category/cbc:TierRange (Tipo de sistema de ISC - Catálogo No. 08) 
an4   /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:Tax





Category/cac:TaxScheme/cbc:Name (Nombre de tributo - Catálogo 
No. 05) 
an3   /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:Tax
Category/cac:TaxScheme/cbc:TaxTypeCode (Código internacional 
tributo - Catálogo No. 05) 
2
0 






C an4   /DebitNote/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionCont
ent/sac:AdditionalInformation/sac:AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID 





ableAmount/@currencyID  (Monto) 
2
1 






C an4   /DebitNote/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionCont
ent/sac:AdditionalInformation/sac:AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID 














C an4   /DebitNote/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionCont
ent/sac:AdditionalInformation/sac:AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID 

























yID (Sumatoria de IGV) 
an4   /DebitNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxS




cheme/cbc:Name (Nombre de tributo - Catálogo No. 05) 
an3   /DebitNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxS
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n(12,2) /DebitNote/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID (Sumatoria 




yID (Sumatoria de Otros Tributos) 
























C an4   /DebitNote/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionCont
ent/sac:AdditionalInformation/sac:AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID 
















Tipo de moneda 
en la cual se 





M an3   /DebitNote/cbc:DocumentCurrencyCode 
3
1 































  /DebitNote/cac:DespatchDocumentReference/cbc:ID (Número de 
guía: serie - número de documento) 
        an2   /DebitNote/cac:DespatchDocumentReference/cbc:DocumentTypeCo
de (Tipo de documento - Catálogo No. 01) 
        an..
30 
  /DebitNote/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID (Número de 
documento relacionado) 





orden del Ítem 
Ítem M n..3   /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:ID 
3
5 




  /DebitNote/cbc:UBLVersionID 
3
6 







  /DebitNote/cbc:CustomizationID 
Tabla 36 ANEXO G : Formato NOTA DE DÉBITO ELECTRÓNICA Sunat. Fuente Sunat 
 
TESIS 




ELECTRÓNICA       
N
° 














              
              
              



























4 Domicilio fiscal Globa
l 
C an6   /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/





















an2   /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PostalAddress/
cac:Country/cbc:IdentificationCode (Código de país - Catálogo No. 
04) 
5 Número de RUC Globa
l 
M n11   /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cbc:CustomerAssignedAccou
ntID (Número de RUC) 
n2   /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID 
(Tipo de documento - Catálogo No. 06) 
6 Tipo de 
documento 




M an2   /Invoice/cbc:InvoiceTypeCode (Tipo de documento - Catálogo No. 
01) 
TESIS 
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7 Numeración, 
conformada por 



















untID (Número de documento) 
n1   /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID 
(Tipo de documento - Catálogo No 6) 












Dirección en el 
país del 
adquiriente o 














  /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity/@unitCode (Unidad 

















cedido en uso,  
Ítem M an..
250 
  /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Description 
1
4 
Precio de venta 
unitario por 




tionPrice/cbc:PriceAmount/@currencyID (Monto de precio de 
venta) 
an2   /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeCondi










M an4   /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionConten
t/sac:AdditionalInformation/sac:AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID 














M an4   /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionConten
t/sac:AdditionalInformation/sac:AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID 














M an4   /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionConten
t/sac:AdditionalInformation/sac:AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID 












n(12,2) /Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID (Sumatoria de 
IGV) 
TESIS 




D (Sumatoria de IGV) 
an4   /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxSch




eme/cbc:Name (Nombre de tributo - Catálogo No. 05) 
an3   /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxSch













D (Sumatoria de ISC) 
an4   /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxSch




eme/cbc:Name (Nombre de tributo - Catálogo No. 05) 
an3   /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxSch















D (Sumatoria Otros Tributos) 
an4   /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxSch




eme/cbc:Name (Nombre de tributo - Catálogo No. 05) 
an3   /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxSch


















C an4   /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionConten
t/sac:AdditionalInformation/sac:AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID 








Importe total de 
la venta, cesión 











Tipo de moneda 
en la cual se 





M an3   /Invoice/cbc:DocumentCurrencyCode (Código de moneda - 
Catálogo No. 02) 
2
5 
Tipo y número 






  /Invoice/cac:DespatchDocumentReference/cbc:ID (Número de 
guía) 
an2   /Invoice/cac:DespatchDocumentReference/cbc:DocumentTypeCod
e (Tipo de documento - Catálogo No. 01) 
TESIS 







C an4   /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionConten
t/sac:AdditionalInformation/sac:AdditionalProperty/cbc:ID  (Código 

















unt/@currencyID (Monto de IGV de la línea) 
an2   /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCate
gory/cbc:TaxExemptionReasonCode (Afectación al IGV - Catálogo 
No. 07) 
an4   /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCate




gory/cac:TaxScheme/cbc:Name (Nombre de tributo - Catálogo No. 
05) 
an3   /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCate
gory/cac:TaxScheme/cbc:TaxTypeCode (Código internacional 
tributo - Catálogo No. 05) 
2
8 









unt/@currencyID (Monto de ISC de la línea) 
an2   /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCate
gory/cbc:TierRange (Tipo de sistema de ISC - Catálogo No. 08) 
an4   /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCate




gory/cac:TaxScheme/cbc:Name (Nombre de tributo - Catálogo No. 
05) 
an3   /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCate
gory/cac:TaxScheme/cbc:TaxTypeCode (Código internacional 




orden del Ítem 
































tionPrice/cbc:PriceAmount/@currencyID (Monto de valor 
referencial unitario) 
TESIS 





an2   /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeCondi










C an4   /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionConten
t/sac:AdditionalInformation/sac:AdditionalMonetaryTotal/cbc:ID 










lAmount (Monto Total incluido la percepción) 
3
5 










  /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID (Número de 
documento relacionado) 
an2   /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCo









t/ds:Signature + /Invoice/cac:Signature 
3
7 




  /Invoice/cbc:UBLVersionID 
3
8 







  /Invoice/cbc:CustomizationID 




DIARIO       
N
° 












FORMATO TAG UBL 
              
              
              










2 Número de RUC Glo
bal 
M n11   /SummaryDocuments/cac:AccountingSupplierParty/cbc:Custom
erAssignedAccountID (Número de RUC) 
TESIS 
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n1   /SummaryDocuments/cac:AccountingSupplierParty/cbc:Additio
nalAccountID (Tipo de documento - Catálogo No. 06) 
3 Fecha de 













M an2   /SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cbc:Docum
entTypeCode (Tipo de documento - Catálogo No. 01) 
5 Número de 






















M n..8   /SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/sac:EndDoc
umentNumberID 










an2   /SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/sac:BillingP
ayment/cbc:InstructionID (Código de tipo de valor de venta - 
Catálogo No 11) 










an2   /SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/sac:BillingP
ayment/cbc:InstructionID (Código de tipo de valor de venta - 
Catálogo No 11) 
1
0 










an2   /SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/sac:BillingP
ayment/cbc:InstructionID (Código de tipo de valor de venta - 




























l/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID (Monto Total 
ISC del item) 
an4   /SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:TaxTota
l/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID 





(Nombre de tributo - Catálogo No. 05) 
an3   /SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:TaxTota
l/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:TaxType








l/cbc:TaxAmount/@currencyID (Monto Total IGV del item) 
TESIS 




l/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID (Monto Total 
IGV del item) 
an4   /SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:TaxTota
l/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID 





(Nombre de tributo - Catálogo No. 05) 
an3   /SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:TaxTota
l/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:TaxType















l/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID (Monto Total 
Otros Tributos del item) 
an4   /SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:TaxTota
l/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID 





(Nombre de tributo - Catálogo No. 05) 
an3   /SummaryDocuments/sac:SummaryDocumentsLine/cac:TaxTota
l/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:TaxType




de la venta, 











Número de fila Ite
m 













































  /SummaryDocuments/cbc:UBLVersionID 
2
1 











Tipo de moneda  Glo
bal 
M an3   /Invoice/cbc:DocumentCurrencyCode (Código de moneda - 
Catálogo No. 02) 
Tabla 38 ANEXO I: Formato RESUMEN DIARIO. Fuente Sunat 
TESIS 




BAJA  RA    
N
° 














              
              
              
1 Apellidos y nombres 








2 Número de RUC Glob
al 
M n11   /VoidedDocuments/cac:AccountingSupplierParty/cbc:Cust
omerAssignedAccountID (Número de RUC) 
n1   /VoidedDocuments/cac:AccountingSupplierParty/cbc:Addi
tionalAccountID (Tipo de documento - Catálogo No. 06) 
3 Fecha de generación 









4 Tipo de Documento Item M an2   /VoidedDocuments/sac:VoidedDocumentsLine/cbc:Docu
mentTypeCode (Tipo de documento - Catálogo No. 01) 
5 Serie del documento 
dado de baja 
Item M an4   /VoidedDocuments/sac:VoidedDocumentsLine/sac:Docu
mentSerialID 
6 Número correlativo 
del documento dado 
de baja 
Item M n..8   /VoidedDocuments/sac:VoidedDocumentsLine/sac:Docu
mentNumberID 




8 Número de ítem Item M n..5   /VoidedDocuments/sac:VoidedDocumentsLine/cbc:LineID 












Fecha de generación 



























  /VoidedDocuments/cbc:UBLVersionID 
TESIS 
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1
3 















  /VoidedDocuments/cbc:TicketID 
Tabla 39 ANEXO J : Formato COMUNICACIÓN DE BAJA. Fuente Sunat 
  
TESIS 
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ANEXO K 
Nombre de Catálogo 
CATÁLOGO NO. 01: CÓDIGO DE TIPO DE DOCUMENTO                                                                                                           
CATÁLOGO NO. 02: CÓDIGOS DE TIPO DE MONEDAS                                                                                                            
CATÁLOGO NO. 03: CÓDIGOS DE TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA COMERCIAL                                                                                         
CATÁLOGO NO. 04: CÓDIGOS DE PAÍSES                                                                                                                     
CATÁLOGO NO. 05: CÓDIGOS DE TIPOS DE TRIBUTOS                                                                                                          
CATÁLOGO NO. 06: CÓDIGOS DE TIPOS DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD                                                                                           
CATÁLOGO NO. 07: CÓDIGOS DE TIPO DE AFECTACIÓN DEL IGV                                                                                                 
CATÁLOGO NO. 08: CÓDIGOS DE TIPOS DE SISTEMA DE CÁLCULO DEL ISC                                                                                        
CATÁLOGO NO. 09: CÓDIGOS DE TIPO DE NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA                                                                                        
CATÁLOGO NO. 10: CÓDIGOS DE TIPO DE NOTA DE DÉBITO ELECTRÓNICA                                                                                         
CATÁLOGO NO. 11: RESUMEN DIARIO DE BOLETAS DE VENTAS ELECTRÓNICAS Y NOTAS 
ELECTRÓNICAS - CÓDIGO DE TIPO DE VALOR DE VENTA                              
CATÁLOGO NO. 12: CÓDIGOS - DOCUMENTOS RELACIONADOS TRIBUTARIOS                                                                                         
CATÁLOGO NO. 13: UBICACIÓN GEOGRÁFICA (UBIGEO)                                                                                                         
CATÁLOGO NO. 14: CÓDIGOS - OTROS CONCEPTOS TRIBUTARIOS                                                                                                 
CATÁLOGO NO. 15:   CÓDIGOS  -  ELEMENTOS ADICIONALES EN LA FACTURA ELECTRÓNICA Y/O 
BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA                                         
CATÁLOGO NO. 16: CÓDIGOS – TIPO DE PRECIO DE VENTA UNITARIO                                                                                            
CATÁLOGO NO. 17: CÓDIGOS – TIPO DE OPERACIÓN                                                                                                           
Catálogo No. 18: Códigos - Tipo Plantilla Representación Impresa                                                                                       
Catálogo No. 19: Códigos – Tipo de Pago                                                                                                                
Tabla 40 ANEXO K : Maestro de Catálogos Sunat para Facturación Electrónica . Fuente: Sunat 
 
ANEXO L 
CATALOGO CODIGO DescripciOn 
1 1 FACTURA                                                                                                                                                          
1 3 BOLETA DE VENTA                                                                                                                                                  
1 7 NOTA DE CREDITO                                                                                                                                                  
1 8 NOTA DE DEBITO                                                                                                                                                   
1 9 GUIA DE REMISIÓN REMITENTE                                                                                                                                       
1 12 TICKET DE MAQUINA REGISTRADORA                                                                                                                                   
1 13 DOCUMENTO EMITIDO POR BANCOS, INSTITUCIONES 
FINANCIERAS, CREDITICIAS Y DE SEGUROS QUE SE ENCUENTREN 
BAJO EL CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y 
SEGUROS    
1 18 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFP                                                                                                                                  
1 31 GUIA DE REMISIÓN TRANSPORTISTA                                                                                                                                   
1 56 COMPROBANTE DE PAGO SEAE                                                                                                                                         
2 PEN   SOL                                                                                                                                                              
TESIS 
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2 USD   USD                                                                                                                                                              
2 EUR   EUR                                                                                                                                                              
3 ZZ    UN                                                                                                                                                               
3 NIU   UN                                                                                                                                                               
3 TNE   TM                                                                                                                                                               
4 PE    PERU                                                                                                                                                             
4 US    UNITED STATES                                                                                                                                                    
5 1000 IGV    IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS                                                                                                                             
5 2000 ISC    IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO                                                                                                                             
5 9999 OTROS CONCEPTOS DE PAGO                                                                                                                                          
6 0 DOC.TRIB.NO.DOM.SIN.RUC                                                                                                                                          
6 1 DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD                                                                                                                                       
6 4 CARNET DE EXTRANJERIA                                                                                                                                            
6 6 REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES                                                                                                                                     
6 7 PASAPORTE                                                                                                                                                        
6 A     CED. DIPLOMATICA DE IDENTIDAD                                                                                                                                    
7 10 Gravado -  Operación Onerosa                                                                                                                                     
7 11 Gravado – Retiro por premio                                                                                                                                      
7 12 Gravado – Retiro por donación                                                                                                                                    
7 13 Gravado – Retiro                                                                                                                                                 
7 14 Gravado – Retiro por publicidad                                                                                                                                  
7 15 Gravado – Bonificaciones                                                                                                                                         
7 16 Gravado – Retiro por entrega a trabajadores                                                                                                                      
7 20 Exonerado - Operación Onerosa                                                                                                                                    
7 30 Inafecto - Operación Onerosa                                                                                                                                     
7 31 Inafecto – Retiro por Bonificación                                                                                                                               
7 32 Inafecto – Retiro                                                                                                                                                
7 33 Inafecto – Retiro por Muestras Médicas                                                                                                                           
7 34 Inafecto -  Retiro por Convenio Colectivo                                                                                                                        
7 35 Inafecto – Retiro por premio                                                                                                                                     
7 36 Inafecto -  Retiro por publicidad                                                                                                                                
7 40 Exportación                                                                                                                                                      
8 1 Sistema al valor (Apéndice IV, lit. A – T.U.O IGV e ISC)                                                                                                         
8 2 Aplicación del Monto Fijo (Apéndice IV, lit. B – T.U.O IGV e ISC)                                                                                                
8 3 Sistema de Precios de Venta al Público (Apéndice IV, lit. C – 
T.U.O IGV e ISC)                                                                                   
9 1 Anulación de la operación                                                                                                                                        
9 2 Anulación por error en el RUC                                                                                                                                    
9 3 Corrección por error en la descripción                                                                                                                           
9 4 Descuento global                                                                                                                                                 
9 5 Descuento por ítem                                                                                                                                               
9 6 Devolución total                                                                                                                                                 
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9 7 Devolución por ítem                                                                                                                                              
9 8 Bonificación                                                                                                                                                     
9 9 Disminución en el valor                                                                                                                                          
10 1 Intereses por mora                                                                                                                                               
10 2 Aumento en el valor                                                                                                                                              
10 3 Penalidades                                                                                                                                                      
11 1 Gravado                                                                                                                                                          
11 2 Exonerado                                                                                                                                                        
11 3 Inafecto                                                                                                                                                         
11 4 Exportación                                                                                                                                                      
11 5 Gratuitas                                                                                                                                                        
12 4 Ticket de Salida - ENAPU                                                                                                                                         
12 5 Código SCOP                                                                                                                                                      
12 99 Otros                                                                                                                                                            
12 1 Factura – emitida para corregir error en el RUC                                                                                                                  
12 2 Factura – emitida por anticipos                                                                                                                                  
12 3 Boleta de Venta – emitida por anticipos                                                                                                                          
13 511 LIM                                                                                                                                                              
14 1001 Total valor de venta - operaciones gravadas                                                                                                                      
14 1002 Total valor de venta - operaciones inafectas                                                                                                                     
14 1003 Total valor de venta - operaciones exoneradas                                                                                                                    
14 1004 Total valor de venta – Operaciones gratuitas                                                                                                                     
14 1005 Sub total de venta                                                                                                                                               
14 2001 Percepciones                                                                                                                                                     
14 2002 Retenciones                                                                                                                                                      
14 2003 Detracciones                                                                                                                                                     
14 2004 Bonificaciones                                                                                                                                                   
14 2005 Total descuentos                                                                                                                                                 
14 3001 FISE (Ley 29852) Fondo Inclusión Social Energético                                                                                                               
15 1000 Monto en Letras                                                                                                                                                  
15 1002 Leyenda "TRANSFERENCIA GRATUITA DE UN BIEN Y/O SERVICIO 
PRESTADO GRATUITAMENTE"                                                                                  
15 2000 Leyenda “COMPROBANTE DE PERCEPCIÓN”                                                                                                                              
15 2001 Leyenda “BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONÍA REGIÓN 
SELVAPARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA"                                                                         
15 2002 Leyenda “SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONÍA  REGIÓN 
SELVA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA”                                                                       
15 2003 Leyenda “CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN EJECUTADOS  EN LA 
AMAZONÍA REGIÓN SELVA”                                                                                      
15 2004 Leyenda “Agencia de Viaje - Paquete turístico”                                                                                                                   
15 3000 Detracciones: CODIGO DE BB Y SS SUJETOS A DETRACCION                                                                                                             
15 3001 Detracciones: NUMERO DE CTA EN EL BN                                                                                                                             
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15 3002 Detracciones: Recursos Hidrobiológicos-Nombre y matrícula de 
la embarcación                                                                                      
15 3003 Detracciones: Recursos Hidrobiológicos-Tipo y cantidad de 
especie vendida                                                                                        
15 3004 Detracciones: Recursos Hidrobiológicos -Lugar de descarga                                                                                                        
15 3005 Detracciones: Recursos Hidrobiológicos -Fecha de descarga                                                                                                        
15 3006 Detracciones: Transporte Bienes vía terrestre – Numero Registro 
MTC                                                                                              
15 3007 Detracciones: Transporte Bienes vía terrestre – configuración 
vehicular                                                                                          
15 3008 Detracciones: Transporte Bienes vía terrestre – punto de origen                                                                                                  
15 3009 Detracciones: Transporte Bienes vía terrestre – punto destino                                                                                                    
15 3010 Detracciones: Transporte Bienes vía terrestre – valor referencial 
preliminar                                                                                     
15 4000 Beneficio hospedajes: Código País de emisión del pasaporte                                                                                                       
15 4001 Beneficio hospedajes: Código País de residencia del sujeto no 
domiciliado                                                                                        
15 4002 Beneficio Hospedajes: Fecha de ingreso al país                                                                                                                   
15 4003 Beneficio Hospedajes: Fecha de ingreso al establecimiento                                                                                                        
15 4004 Beneficio Hospedajes: Fecha de salida del establecimiento                                                                                                        
15 4005 Beneficio Hospedajes: Número de días de permanencia                                                                                                              
15 4006 Beneficio Hospedajes: Fecha de consumo                                                                                                                           
15 4007 Beneficio Hospedajes: Paquete turístico - Nombres y Apellidos 
del Huésped                                                                                        
15 4008 Beneficio Hospedajes: Paquete turístico – Tipo documento 
identidad del huésped                                                                                   
15 4009 Beneficio Hospedajes: Paquete turístico – Numero de 
documento identidad de huésped                                                                               
15 5000 Proveedores Estado: Número de Expediente                                                                                                                         
15 5001 Proveedores Estado : Código de unidad ejecutora                                                                                                                  
15 5002 Proveedores Estado : N° de proceso de selección                                                                                                                  
15 5003 Proveedores Estado : N° de contrato                                                                                                                              
15 6000 Comercialización de Oro :  Código Unico Concesión Minera                                                                                                         
16 1 Precio unitario (incluye el IGV)                                                                                                                                 
16 2 Valor referencial unitario en operaciones no onerosas                                                                                                            
17 1 Venta lnterna                                                                                                                                                    
17 2 Exportación                                                                                                                                                      
17 3 No Domiciliados                                                                                                                                                  
17 4 Venta Interna – Anticipos                                                                                                                                        
17 5 Venta Itinerante                                                                                                                                                 
Tabla 41 ANEXO L : Detalle de Maestro de Catálogos Sunat para Facturación Electrónica . Fuente: Sunat 
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ANEXO M 
Información Matriz SUNAT  
 Guía para factura electrónica  
 Guía para nota de crédito electrónica 
 Guía para nota de débito electrónica 
 Guía para boleta de venta electrónica 
 Guía para comunicación de baja 
 Guía para Comprobante de Retención Electrónico  
 Guía para Comprobante de Percepción Electrónico  
 Guía para Guía de Remisión Electrónica de  Remitente 
 Datos tributarios recomendados 
  Manuales 
  Manual de Autorización           
                                 
  Manual de Homologación   
  Manual del Programador (nuevo) 
  Códigos de error (nuevo) 
  Reglas de validación (nuevo) 
Tabla 42 ANEXO M : Documentación  de SUNAT  facturación electrónica, Guías y Manuales . Fuente: Sunat 
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Tabla 44 ANEXO  O Equivalencias de datos en Facturación Electrónica 
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SUNAT Superintendencia Nacional Tributaria de PERU 
CPE comprobantes electrónicos o facturas electrónicas o en inglés electronic invoice. 
UBL Universal Business Language  
Certificado Electrónico, documento emitido por un Certificador Nacional o Internacional que contiene 
las claves privadas y públicas para poder  firmar un documento electrónico 
Firma Electrónica, Equivalente digital a la firma manual aplicada a un documento electrónico 
ALICIA, Acceso libre a Información Científica para la Innovación 
CONCYTEC,  Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
XML, Extensible Markup Language  
Documento  Electrónico 01 = Factura Electrónica  
Documento  Electrónico 03 = Boleta Electrónica 
Documento  Electrónico 07 = Nota de Crédito Electrónica 
Documento  Electrónico 08 = Nota de Débito Electrónica 
Documento  Electrónico RA = Resumen Diario Electrónica 
Documento  Electrónico RC = Comunicación de Baja Electrónica 
Documento  Electrónico 09 = Guía de Remisión Electrónica 
Documento  Electrónico 20 = Certificado de Retención Electrónico 
Documento  Electrónico 40 = Comprobante de Percepción Electrónico 
CDR Constancia de recepción 
Ticket, Código para tratar casos especiales de boletas y documentos relacionados 
web service, Servicio de comunicación de datos en ambiente web 
SEE  - Sistema de Emisión Electrónica  
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SOAP Simple Object Access Protocol 
PHP Pre Hypertext -processor 
MIT Massachusetts Institute of Technology 
OASIS Advancing open standars for the information society 
RSA Designers Ron Rivest, Leonard Adleman & Adi Shamir; practical public-key cryptosystems. 
Public Key, Llave pública 
 
Private Key, Llave privada 
 
Hashing, es la transformación de una cadena de caracteres en un valor de longitud fija generalmente más 
corto o clave que representa la cadena original 
 
State of art, estado o situación actual, últimos avances o estado de la cuestión  
WS, Web Service 
 
UDDI, Universal Description, Discovery and Integration. 
 
WSDL,Web Service Definition Language 
 
HTTP,Hypertext Transfer Protocol 
 
TCP/IP, Transmission Control Protocol/Internet Protocol 
 
Barcode, Código de Barras 
 
Signature Value, Valor de Firma 
 
Digest Value , denominado Valor Resumen  
 
W3C, World Wide Web Consortium 
 
